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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R 1 F I C O 
DEL 
Diario d© la Marina-
\ i . D E l-A ¡UARINA. 
H A B A M . í -
De hoy 
Madrid, febrero 7, 
E L C O N D E D E L A S A L M E N A S -
E l Sonado se ha reunido anoche en se-
sión secreta para peáir explicaciones al 
Conde de las Almenas sobre las frases 
que vertió en la sesión pública contra al-
gunos generales. 
E l Conde negóse á darlas, 7 en vista 
de ello, el Senado acordó un voto de cen-
sura contra él-
Con este motivo despierta mucho inte-
rés la sesión que ha de celebrar hoy el 
Senado. 
C O N S E J O . 
Después de las doce terminó anoche el 
Consejo de Ministros, en el cual, entre 
otros acuerdos, se tomó el de celebrar un 
tratado de prop:.edad literaria con la Re-
pública Argentina. 
D N A P R E G Ü N T A . 
Esta tarde se hará en el Congreso una 
pregunta s^bre las causas que obligaron 
al gobierno á enviar á la isla de Fernan-
do Po á varios soldados de infantería de 
marina. 
R {Quedaprohibida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden,.con arre h 
e l artimio 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.\ 
La ¿c pedida 
del señar Obispo 
Todos los católicos de la diócesis 
de la l l ábana experimentarán el 
mismo sentimiento de emoción ca-
riñosa que nos ba producido á no-
sotros la lectura de la Pastoral que 
acaba de dirigirles el señor Obispo 
para anunciarles su próxima partida 
y despedirse de ellos. Ese documen-
to, elocuentísimo en su sencillez, 
pone una vez más de manifiesto el 
espíritu de cristiana caridad, de 
mansedumbre y de celo incansable 
por el bien de las almas y la gloria 
de la Iglesia, que ba animado al 
Pastor de la grey habanera durante 
su largo pontificado. 
"Anciano sin hijos, Pastor sin 
ovejas y Obispo sin diócesis," réstale 
sin embargo la íntima satisfacción 
de haberse esforzado siempre por 
cumplir con los arduos deberes que 
le imponía su elevado ministerio, 
yquedarale el consuelo de saber, 
donde quiera que se halle, que desa-
fiando la ausencia y aun la muerte 
dejará en la Habana un recuerdo 
perdurable por su virtud, por su 
bondad y por la enseñanza que se 
desprende de su predicación y de su 
ejemplo. 
A N U E S T R O S V E N E S A B L E S H E R M A -
N O S É H I J O S N U E S T R O S M U Y Q U E K l 
D O S D E F S T A D I Ó C E S I S D E L A H A 
B A Ñ A . 
Salvd y gracia 
en JVi/fííro Señor Jesucristo 
Todas las cosas de este mando e s t á n 
sugetas á cont inuas mudanzas. S e m a 
dan loa imperio?, las leyes, las oostam 
bres. So muda el t iempo, s u c e d i é D d o s e 
el d í a á la noche, las estaciones, los 
meseo y los a ñ o s . A la n i ñ e z sucede la 
j u v e n t u d , A é s t a la v i r i l i d a d y luego 
la vejez. A la v ida sigue la muer te , y 
al t i empo la e te rn idad . Solo Dios no se 
muda, solo Dios permanece el mismo 
para s iempre. 
Es tando Nos sugeto á esta c o n d i c i ó n 
esencial á todas las cosas bumaoas, no 
p o d í a m o s menos de pagar t r i b u t o á es-
ta ley general . E l t iempo de Nues t ro 
gobierno e c l e s i á s t i c o en esta Nues t ra 
muy amada d i ó c e s i s e s t á p r ó x i m o á e x-
p i ra r , y de consiguiente ba l legado el 
momento, para Nuest ro c o r a z ó n í a n 
doloroso, de daros el postrer a d i ó s j u n -
to con Nues t ra á l t i m a b e n d i c i ó n . Dios 
sabe el sent imiento que esto Nos can-
SR. Venimos por v o l u n t a d del V i c a r i o 
de Jepucristo, y Nuestro á n i m o era con 
sagrar en obsequio vues t ro todos los 
d í a s de Nues t ra existencia y qoe Nues-
tras cenizas reposasen j u n t o á las vues 
t ras esperando el d i a d e l a resurrec 
c ióu univerpal . A s i o s lo d i j imos en 
Nuestra pastoral de entrada. Dios no 
lo ba quer ido , adoremos los j u i c io s de 
Dios. 
Dnicamente Nos con esto perdemos, 
anciano sin bijos. Pastor sin ovejas, 
Obispo s in d i ó c e s i s . Vosotros nada 
p e r d é i s , porque viene á sucedemos un 
i lus t re Pre lado, e legido por Su S í i n t i -
dad en a t e n c i ó n á sos v i r tudes y su 
ciencia, á su reconocida prudencia y su 
celo por la s a l v a c i ó n do las almas. 
Mgr . Dona to S b a r r e t i i , boy A u d i t o r 
de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a en Was-
b i n g t o n , s e r á m a ñ a n a vuestro amante 
Pastor y Padre, el an i l lo por quien se-
g u i r é i s unidos a la S i l l a A p o s t ó l i c a , y 
mediante esta a n i ó n con t inuare i s for-
mando par te de la Igles ia U n i v e r s a l . 
Rogad á Dios por ólf á fin de que el 
S e ñ o r le llene de la gracia que necesi-
ta para d e s e m p e ñ a r su d i f íc i l m i s i ó n 
C A R N A V A L 
El Correo de Par ís 
Epoca del Dios Momo y de la bullanga en que la gente de buen 
humor se divierto y para lo cual, como complemento importante ne-
cesita para los trajes, proveerse de las excelentes 
SEDAS que EL CORREO DE PARIS 
vende á 20, 30 y 50 centavos vara, 
precio nunca visto dada la buena calidad y novedad del art ículo. 
Además otros mil artículos de novedad tales como: Granadinas, cbi-
fones, plisós, gasas y sedas riquísimas. 
NOTA: Llegó la remesa n. 38 de las ya popularísimas 
SAYAS de puebla, lana y seda 
y merino á 3, 31 y 5 pesos plata, 
tod&s según e! ólt imo figurín. 
OTRA: Corsés de ballena á PESO; 10,000 sayas de moiré á $2.50 
en EL CORREO DE PARIS, única agencia para'la Isla de Cuba de 
los Patrones y figurines Butrerick con los cuales toda señora, aunque 
DO sepa cortar, puede hacerse su ropa como la mejor modista. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
O B I S P O 8 1 . K S f i l ' I Y i A V I L L E G A S 
c 226 a l l 6 -7 
De Mme. JULIA 1ÍENDY 
S I B I D I E O I R m L Y ZMIOIDJLS 
A c a b a m o s de i m p o r t a r de P a r í s : 
L e n c e r í a f i n a T r s u e s e a u x c o m p l e t o s . A d o r n o s de v e s t i d o s , a l t a 
a o v e d a d . 
G r a n s u e r t i á o de s a y a s de seda, a b r i g o s de s e ñ o r a . M a n t e l e t a s , 
b i t a s , etc., etc. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
de h a u t e n o u v e a u t é , de v a r i o s e s t i l o s y m o d e l o s , t edos de ú l t i m a m o d a , 
a d o r n a d o s p o r u n a g r a n m o d i s t a de P a r í s q u e d i r i g e e l t a l l e r de BOmblrt^ 
*os d e l J O w K L Y C i - ü B . # CORSES 
i o s h a y de v a r i a s c i a se s y f o r m a s y d e s d e l o s p r e c i o s m á s ba jos 
E a y g r « n , s u r i i d o 
CORSÉ E S P E C I A L 
dsT^f0:i1el0 e x c l u s i v o , q u í t a l a s c a d e r a s y d i s m i n u y e e l a b d o m e n , q u e -
n a o e l c u e r p o de U s s e ñ o r a s e s b e l t o y c o n f o r m e á l o s f i g u r i n e s . 
Obispo 64. L E J O C K E Y C L U B Obispo 64. 
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en bien de voeetras almas. Pesada es 
la Cruz que por obedecer al Samo Pon-
tíf ice acepta en favor voestro. Espera 
moe que vosotros le a l iv iare is con vues 
t r a fidelidad, con vuestra obediencia , 
con el amor que se debe á un Padre , 
y el respeto que se merece un sucesor 
de los A p ó s t o l e s , Decid cuando a r r i be 
á nuestras p layaf : Bendito sea el que 
viene en el nombre del Señor, N o o l v i -
d é i s lo que Jesucr is to di jo al env ia r 
sos d i s c í p u l o s á predicar el E v a n g e l i o 
á todas las naciones: E l que ó vosotros 
oye á Mi me ote: el que á vosotro* des 
•precia á Mi me desprecia, y el que me 
desprecia á Mi desprecia al Padre que 
me envió. (1) 
A l separaroos de vosotros debemos 
hacer constar que siempre hemos d e -
seado voest ro bien, que nunca hemos 
hecho mal á nadie, á sabiendas y con 
i n t e n c i ó n de hacerlo, que si apesar de 
esta boena i u t e n c i ó n hemos molestado 
á a lguno, le pedimos que Nos perdone. 
' • L a ga l l i na , dice Sao A g o s t i n , se des-
v i v e por sus pol loel los , y s in embargo 
al quererlos recoger bajo sos alas para 
dar los calor y defenderlos de sus ene-
migos, los pisa sin querer.*1 
A u n q u e es verdad que la a labanzapro 
p ia rebaja (LflJ//í in ore proprio viletcit) 
sin embargo debemos hacer ou resu-
men de Nuestros trabajos d o r a n t e los 
doce a ñ o s de Nues t ro Pont i f icado, por 
que se ha atacado Nuest ra honra por 
a lgunos y debemos jus t i f icarnos y de-
fender Nuestro buen nombre como nos 
mando el S e ñ o r : Curam hube de bono 
nomine. (2) 
Dos veces sacamos á o p o s i c i ó n ios 
cura tos vacantes en esta d i ó c e s i s para 
p remiar el m é r i t o y dar e s t ab i l idad á 
los p á r r o c o s . Hemos celebrado c inco 
S í n o d o s diocesanos para a r r eg la r l a 
d i s c i p l i n a y buen ordeu en las cosas 
esp i r i tua les de este Obispado. Conse-
guimos de Rama qoe c o n t i n ú e v igen t e 
el p r i v i l e g i o del Papa Gregor io X I I I 
para que en los juicios e c l e s i á s t i c o a se 
t e rminen todas las cuestiones en esta 
p r o v i n c i a presidida por el M e t r o p o l i t a -
no de Santiago de Coba, Demos fon-
dado un nuevo I n s t i t u t o rel igioso de 
S e ñ o r a s dedicado á la e n s e ñ a n z a de las 
hijas del pueblo de tal manera qne 
puedan establecer sus colegios a ñ o en 
las localidades menos numerosas. He 
mos creado, en e?tos ú l t i m o s d í a s y 
con el concurso de impor tan tes pt rs i -
nal idades do la Habana, un Banco y 
Monte de Piedad donde los necesitados 
puedan encontrar con un i n t e r é s módi -
co el dinero que hoy lea presta la usu-
ra . Nuestras puertas han estado siem-
pre abier tas para el pobre, hemos in-
tercedido con las autor idades por los 
encarcelados, por los perseguidos, y so-
bre todo por los condenados & muer te , 
consiguiendo el i n d u l t o de mochos de 
ello?. Nunca hicimos d i s t i n c i ó n de per-
sonas, todos eran Nuestros diocesanos, 
á todos amamos de la misma manera. 
E n d í a s de a f l i c t iva escasez hemos 
pedido limosna para los pobres, des-
p u é s de haber agotado Nuestros pro-
pioa recursos. Con vuestro concurso, 
pero por Nues t ra i n i c i a t i v a , se abrie-
ron cocinas e c o n ó m i c a s y se estable-
cieron Dispensarios para los n i ñ o s po-
bres, donde encontraron en el t iempo 
de la mayor necesidad asistencia méd i -
ca, medioiDas, ropas y a l imentos m á s 
de dieciocho mi) n i ñ o s , y t o d a v í a d^s 
p u é s de tires a ñ o s se siguen estos be-
neficios eb la misma casa episcopal . 
En ju s t i c i a debemos dar a q u í las gra-
cias m á s sinceras y expresivas á todos 
¡os m é d i c o s qoe han prestado g r a t u i -
( ' ) L o e . c a p 10 V . I R . . 
(2) E c c l i . c a p 4 . » . 15 
ÜEVO L o m 
SOMBRERERIA 
Y CiSá DE MODAS 
A r á b a m o s de rec ib ir lo» ñl t i inos ino-
' 4/os en S O M B R E R O S de señoratt , 
T O C A S i / C A P O R A S . 
O r a n swUdO de C A P A S de > do // 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antes el 
esp éndido surtido que tneneualmente re-
cibe esta caea de cue a-reotes en Parie. 
N U E V O L O U V R E 
hiu Hafael y ^misiad. 
Bajos del Colegio 'Zapala." 
3« 1 P C 1 N 
D R . R. C H O M A T 
C u » 1» f í f i i l i . l e r p e f . e c x f n j » y )IP e n f e i m e f l s -
d e * rte ) » BD ü ' í » . C r o n t i a i «Je )7 6 2. T f t l f f o n e 8.i4 
L o t 4f 2f f f J - ) 7 E 
ASTlliOS 
La ituportante otra titulada G i -
j ó n y la E2¡ o p c i ó n de 1890, la reco-
inendamcf como muy útil á los 
comprovinciaoos, y se baila de 
venta í no peso plata en librerías, 
kioscos jp establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
Dirección: Francisco Junquera, 
Escobar iffs.—La Comisión. 
600 2 6 - 2 8 E 
t amente sus servicios. Y por á l t i m o 
os dejamos setenticinco Sacerdotes, or-
denados por Nos, para que trabajen por 
la s a l v a c i ó n de vuestras almas. 
D e modo que si no hemos realzado 
la s i l l a episcopal con grandes v i r t udes 
y m é r i t o s ex t raord inar ios , por lo m e -
nos no la hemos deshonrado. 
R é s t a n o s dar las gracias á todos los 
que Nos han ayudado en el e jerc ic io 
del cargo pastoral . En pr imer luga r se 
las damos muy encarecidas al I l t m o . 
Cab i ldo Catedral , , que ba obedecido 
siempre Nuestras m á s l igeras i nd i ca -
ciones, y coyos i nd iv iduos han desem-
pefiado á toda Nues t ra s a t i s f a c c i ó n 
los cargos que les hemos conf iado.Han 
estado siempre á Nues t ro lado, edif i -
cando á la d i ó c e s i s con su constante 
a d h e s i ó n á la au tor idad episcopal, y 
cumpl iendo sus deberes como C a p i t u -
lares con una exac t i t ud y d e s i n t e r é s 
admirables . E n medio de las pr ivac io-
nes á que se ven sujetos por efecto de 
las c i rcunstancias actuales ni un solo 
d í a se ba suspendido el cu l to , n i se ha 
o m i t i d o un solo acto de loa prescr iptos 
en sos constituciones. D ios se lo pre-
mie . 
A los Sree. Curas P á r r o c o s debemos 
t a m b i é n g r a t i t u d eterna, por que no 
han abandonado so puesto, n i por las 
epidemias, ni por la escasez de recur-
sos, n i por los mismos peligros de la 
guerra . En medio de las d i f icul tades 
que para el ejercici.'» de su santo mi 
n is ter io , les ofrecen, la t o p o g r a f í a del 
pais, so c l ima ardiente, la fal ta do fá-
ciles comunicaciones, nnn^a se ha da-
do el caso de negars? a lgouo de ellos 
á la a d m i n i s t r a c i ó n de los Santos Sa-
cramentos , cualquiera que haya nido 
la hora del d ia ó de la noche en que 
se haya acudido por los fieles en eu 
demanda. Dios les recompense como 
merecen. 
A los Oficiales de Nues t ro Proviso-
r a to y S e c r e t a r í a , que tan inmediata-
mente han t rabajado á Nuestras ó r 
denes, y á quienes ba tocado una bue 
na par te de la cruz que pesa sobre 
Noest ros hombros debemos dar pú-
b l i co test imonio de su laboriosidad y 
honradez, por lo que en diferentes oca-
sienes hemos tenido el gus to de mani-
festarlas Nuestra s a t i s f a c c i ó n por sus 
trabajos. Y en general damos las gra-
cias m á s expresivas á todo el clero 
diocesano, que se ba esmerado en el 
cumpl imien to de sus d.beres respee-
t i V O S . 
A las Comunidades religiosas de va-
r o n é s agradecemos de todo c o r a z ó n el 
a u x i l i o que Nos han prestado, los 
unos en J a e n s e ü a n z a do la j u v e n t u r í , y 
todos c»n el ejercicio del sagrado mi-
nisterio.} con el co i to que ee d á en eos 
í g l e s i a s v c o n sos misiones, con la asis-
tenc ia á los enfermos. ¡ C u á n t a s veces 
ellos han enfermado en el d e s e m p e ñ o 
de estas fuo2ione6l Solo en el cielo 
pueden encontrar recompensa adecua-
da á sus sacrificios. 
A las religiosas de clausura, verda-
deros coros de á n g e l e s , que con sn 
v i r t u d y sus oraciones aplacan á la 
D i v i n a Magestad, para que no nos 
cast igue como merecen nuestros peca-
dos, damos gracias por el buen ejem-
plo que cont inuamente ofrecen al pue-
blo fiel y por las oraciones que han he-
cho por Nos y por Nuestros amados 
diocesanos. j Q n é hubiera sido de nos-^ 
o t ros sino fuera por ellas! Dios fas' 
bendigafeomo Nos de todo c o r a z ó n las 
bendecimos. 
A las d e m á s religiosas, H i j a s de la 
Car idad^ del Sagrado C o r a z ó n de .Tc-
s ó s , Siervas do M a r í a , H e r m a n i t a s de 
los Ancianos Desamparados, D o m i n i 
cas de la Tercera Orden , de la Car idad 
del Sagrado C o r a z ó n y las m á s moder-
nas, del Aposto lado de la O r a c i ó n , de-
dicadas unas á la enseDanza, otras á 
loe hospitales, al servicio de los enfer-
mos á domic i l io , y á cu idar de los an-
cianos desvalidos, ¿qné las d i ré? Qae 
son la p o r c i ó n escogida de la v i ü a del 
SeQor, qne honran el h á b i t o qae vis-
ten, que son las flires m á s gra tas del 
m í s t i c o j a r d í n de la Ig les ia C a t ó l i c a . 
¡ D i c h o s a s ellas, por las obras de mise-
r i co rd ia á que e s t á n consagradas al-
c a n z a r á n seguramente miser icordia! 
Y al pueblo fiel, al pueblo c r i s t i ano , 
al pueblo c a t ó l i c o que en SQ sencil la 
modestia t rabaja y ora, á é s t e diremos 
que estamos muy agradecidos á las 
m í i l t i p l e s demostraciones de respeto y 
de amor qoe constantemente Nos ha 
p rod igado . Hab<:is escuchado, amados 
hijos Nuestros , con religiosa a t e n c i ó n 
las lecciones que o^ hemos d a i o desde 
la c á t e d r a sagrada, h a b é i s sido dóci leu 
á Nuestras e n s e ñ a n z a s , h a b é i s cum-
p l ido Nuestros mandatos. Eabeis he-
cho m á s . H ibeis resist ido á los hala-
gos del error, oponiendo un muro insu-
perable á los esfuerzos de la h e r e g í a , 
h a b é i s resis t ido á las maliciosas e x c i -
taciones, qne se han hecho para apar-
taros de la nu idad de la Ig les ia un i -
versal , ú n i c a verdadera; y con un c r i -
ter io d e l i c a d í s i m o queos honra mucho, 
h a b é i s sabido d i s t i n g u i r perf ctamen-
te la c u e s t i ó n rel igiosa. Por apa r t a -
dos que estemos de vosotros nunca ol-
vidaremos vues t ra car idad y constan-
cia en la fé de vucetrns mayores.' Deja-
mos de ser vuestro Padre y vuest ro 
Pastor, pero nunca dejaremos de pedir 
á Dios vues t ra fel icidad temporal y 
eterna. E l S r ñ o r favorezca vuestros 
jus tos deseos y vuestras noblea aspi-
raciones. 
A las conferencias de San Vicente de 
Paul y d e m á s asociaciones religiosas 
agradecemos su c o o p e r a c i ó n en el bien, 
y los exhortamos á l lenar los fines de 
so i n s t i t u c i ó n . 
Como test imonio de Nues t ro amor á 
todos vosotros sacerdotes y regulares , 
rel igiosas y religiosos os damos de lo 
í n t i m o de Nuest ro c o r a z ó n la bendi 
o ión pastoral en el nombre del Padre 
y del H j ) y del E s p i r i t o Santo. 
Dado en nuestro Palacio Episcopal 
en la Habana á 29 de Enero de PJOO, 
fiesta del Santo Obispo y Doctor de la 
Ig les ia S. Francisco de Sales. 
MANUEL, Obispo de la Bahava . 
Por mandato de S. E. I . el Obispo 
mi S e ñ o r , Dr . J u a n José S a n í a n i e r . 
Los Sres. Curas P á r r o c o s y Encar-
gados de Iglesias l e e r á n esta C a r t a 
Pas tora l al Ofer tor io de la Misa con-
ven tua l del pr imer d í a fest ivo que ocu-
r r a d e s p u é s i l e s u recibo. 
deudas y compromisos durante su 
apartamiento del trabajo, amen de 
las duras privaciones que necesa-
riamente tiene que sufrir. 
Por est^ ó por el otro pretexto, 
con razón ó siu ella, es lo cierto 
que desde hace un año han venido 
sucedléndose las hueltras, en térmi-
nos que bien puede calcularse que 
constantemente han estado sin 
ocupación varios miles de obreros, 
llevando á sí propios, á sus familias 
y á la sociedad en general una 
muy funesta y sensible perturba-
ción. Hoy día, sin contar otras 
huelgas no tan importantes como 
la do las fábricas de tabaco, hay de 
ocbo á diez mil personas que no 
saben cómo ni dónde comerán 
mañana . Esto, unido á otras mu-
chas causas de malestar y desaso-
siego, no puede menos de agravar 
en gran manera la situación del 
país. 
Sabemos que muchos de los que 
se ven arrastrados á la huolga, la-
mentan que á ello se les obligue, 
con fosando que obedecen á presiones 
extrañas. De lamentar es qa^ así 
se juegue con el único me lio de 
subsistencia de millares do fami-
lias. 
Los elementos obreros deben 
comprender sus verdaderos intere-
ses y no dejarse sugestionar por 
palabras huecas y por declaracio-
nes que las más de las veces encu-
bren propósitos egoístas, muy 
ajenos á los intereses de clase. 
Ventilen en buen hora las diferen-
cias que tengan ó puedan teuer 
con el capital; mas procuren ha-
cerlo por sí mismos, adoptando uu 
criterio conciliador, que armonice 
las distintas aspiraciones en lo que 
tengan de razonables y legít imas 
L i S HDfLGiü. 
Léjos de disminuir, parece que 
aumenta la inquietud que desde 
hace tiempo trae á mal traer á las 
clases obreras. Tal parece que hay 
quien se complace en provocar y 
sostener esas perjudiciales agita-
ciones. 
Por cuestiones casi siempre ni-
miajs, por detalles de forma eu 
ocasiones, apenas pasa unasemaua 
siu que un núcleo de trabajadores 
acuda al recurso extremo de la 
huelga. Ceden á veces en sus pre-
tcnsiones, obtienen otras ciertas 
ventajas; pero á la postre,semejante 
lucha se traduce eu graves perjui-
cios para el obrero, que contrae 
A LOS IMTADflReS 
Debiendo llegar Mr. Porter á es-
ta ciudad dentro de pocos días coa 
el propósito de estudiar las diíicul-
tades que haya ofrecido la aplica-
ción del vigente A r a n c e l de adua-
nas, los comeroiantes é industriales 
que teugau que hacer algunas ob-
servaciones respecto á deficiencias 
del Arancel, 6 perjuicios experi-
mentados en los aforos, se apresu-
rarán á enviar al "Centro General 
de Comerciantes é Industriales de 
la Isla de Cuba," Aguiar 81, notas 
expiieativas y concretas de cada ca-
so, citando el número de la hoja y 
fecha del aforo. 
El señor laaduley 
Acerca del nombramiento de^ 
señor Mandulev para el cargo fie 
Fiscal del Supremo, dice E l C u -
hano. 
K a t i l í c a s e la no t ic ia de que de un 
momento á o t ro se h a r á el n o m b r a m i e n -
to de Fiscal del Supremo, recayendo é s -
te en el i lus t rado y competente ju r i scon-
sul to , s e ñ o r Manduley , amigo nuestro 
muy e s t i m i d o . 
N o p o d í a hacer el general Wood elec-
c ión m á s acertada n i que mejor fuera 
r ec ib ida por la o p i n i ó n p ú b l i c a , pues e l 
s e ñ o r Mandu ley ha sabido captarse 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O H I Z A N T B T H B C O N T B T I T U Y B N T H 
Emulsión Creosotada de Eabell 
c 185 a l t » y d 7 - l F 
O a n a d o S u p e r i o r 
para bueyes, para la cría y para CONSUMO, procedente do 
C O L O M B I A , V E N E Z U E L A , M E X I C O Y E . U N I D O S . 
ExisíeDcias de reciente impor tac ión y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
GANADO CABALLAR y MULAR, procedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría, 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los corrales de EIJ I Í U C E R O . Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó. 
Vacas finas para lecherías, en el depósito de lacalzada de Luyanó , quinta conocida 
por de L O S CURAS» 
P R E C I O S C O N V E N I E N T E S . 
Silveira y Cp., Mercaderes 5, Habana 
628 *1» a l O - 3 1 £ , 
F u n c i ó n para la noche de DOJ 
P R O G R A M A 
A \mu 8 ' 1 O. 
L A L U Z V E R D E 
• \mm 9 ' 1 0 
CamiDios Naturales 
L l a s l O ' l O : 
L a C h á v a l a 
| TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
T A K D A S TANDAS 
r r e c i o s p o r c a d a t a u d a . 
O r i l l é ! 
P s i c o » 
L o t e i a c o D « D i r a u a . . . . . . . . . . . . 
BuucikOoD í d e m 
A t i e n t o de l e n n i i * c o n í d e m . . . 
I d e m de F a r a i t o cuo i a e m . . . . . 
S o t r a d » r e D e r a l 
I d e m á t e r t u l i a o p a r a i t o . . . . . . 
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pcneraleR s i m p a t í a a en esta c iodad y 
t n tniu-im parte de la i - i i . 
E l Cubano re i tera que v e r í a con írn^ 
to qae ei romnr, qoe parece eer ya un 
hecho, se c o B Ü r m a r a cuanto antps. 
C e l e b r a r e m o s q u e se c o n f i r i u e l a 
n o t i c i a d e l eo l f i s s . 
u m u m mumi 
Lcmhe* Io <ie febrero.— La Gaceta 
de tfm Jaime, p i ib ' i ca lo s i s n i e n t f ; 
•'Se dice que eí general B u l l e r ba 
c r n z a d o e l Tugela , por tres pautos dit» 
t in tos , y q a e d r j r ü n t e todo el d í a h^n 
en í . t en ido una f t t é r n i uo^ lu ' :ha en 
carnizad».*4 
E l p e r i ó d i c o s g r e j í a qno no hay r a -
zones para dndar ü é U ven lad ri- e. tn 
ÍLforme f o n q a e í ú ' i no nes^be exacta 
mente l a M ' ^ ^ í c i o u e a ocupadas por el 
general í í n l l e r . 
Un aéspaého fechado el martes en 
el campamento de Spearman dice: 
' ^ ¿ i o a un sentimiento o p t l m i f t ^ en 
t o l a s las filas. Las tropas t ienen p r a i 
confianza en el rebultado dec i s iva 
G r a o entusiasmo hau despertado el 
Menpaje de la Reina y la arenga p ro -
nunciada por el general B u l l e r en la 
cual este expresa HU a d m i r a r á n por 
laa divisiones que mandan los genera 
les W ^ r r e n y Olery y espera quo l l e -
g a r á n á L a d y s t i i t h en el plazo de ana 
eernana. 
Los naturales persisten en asegurar 
que el general J o u b e r t f n é muer to por 
nna granada en L a d y s m i t b . 
E n el Min i s t e r io de la Gue r r a se han 
completado laa listaa de las bajas b r i -
t á n i c a s ocurr idas en Spion K o p annn-
ciando los nombres de 215 perdidos, y 
que nerteneoeo á varios regimieotop; 
en estas listaa se inc luyen 137 solda-
dos de los fusileros de Laneasbire.1' 
Londres, jueves 1" /e 'r ero — B o y se ha 
pub l icado una car ta de nn exoficial de 
i n f a n t e r í a alemana, y en la a c t u a l i d a i 
consejero m i l i t a r d é l o s boera que dice, 
que entro los boera se encuentran m á s 
de 10.000 veteranos europeos i n c l u y e n , 
d o unos 300 oficiales. Ke f i r i óndose á la 
f i t u a c i ó n m i l i t a r de L a d y s m i t b , dice 
el oficial en su c a r t ü : — D e b i d o á laa 
fuertes posiciones que como en Sedan 
oenpamca, en c í r c u l o en todas las al-
turas , para barrernos n e c e s i t a r á n los 
ingleses de una columna que nos exce-
diera en p r o p o r c i ó n de dos con t ra 
uno . " 
lon<hes, jueves Io febrero.—Un des-
pacho fechado el martes ea H o o f Laa-
gar dice a s í : — 'Todo e s t á t r a n q u i l o 
por a q u í . Los c a ñ o n e a grandes de vez 
en cuando hacen disparos cont ra La-
d y s m i t b , E l n ú m e r o de muertos en es 
t a c iudad , de fiebres y otras causas ha 
de ser enorme, por que á d i a r io les ve-
mos enterrar mncl íoa c a d á v e r e s . 
E l general Joaber t p a r t i ó ayer para 
el a l to T u g e l a . " 
Londre*, viernes '1 febrero.—El D a hj 
Tíjegraph publ ica el s igu ien te despa-
c h e — " K ' i n b e r l e y , domingo, por t e l é -
grafo á Morider B ive r , lunes .—Aunque 
ba bubido uaa calma en los bombat-
deos, las granadas que s i lbaban por 
encima de Beaconefield nos hicieron 
pasar un ra to a larmado. Var i a s grana-
das estal laron en la p o b l a c i ó n , pero sin 
causar d a ñ o alguno. 
Los s e ñ o r e s Khodes y Bochefor t Ma 
gu i r e gozan de buena salud. E l p r i m e 
r o s e ocupa con gran i n t e r é s en var ios 
proyectos para mejorar locales, ü n o de 
sus proyectos consiste en la cons t ruc-
c ión de uo a r r aba l sobre una meseta 
a l t a y muy saludable. Cientos de na 
t á r a l e s e s t á n ya l impiando el s i t io . Es 
preciso cons t ru i r una co lumna que con 
memore el cerco de la c iudad . 
El nim ^ la propieáai 
Habana Febrero 6 de 100Í). 
Sr. Director dol DIARIO DE LAÍJAKINA. 
M u y s e ñ o r mió: en la Ley H i p o t e c a -
r i a reformada del s e ñ o r M a u r a , se dis 
pone que para que los asieatos an t iguos 
produjesen efecto, d e b í a n ser t ras lada 
dos á los l ibros modernos del regis t ro 
Y se s e ñ a l ó (ar t . 397) el plazo de un 
a ñ o para verificar la t r a s l a c i ó n . Tan 
sabia medida no produjo sus naturales 
resultados porque á la e x p i r a c i ó n del 
plazo fijado, se pror rogo este i n d e f i n i -
damente, y esta ea la hora en que d i 
cha p r ó r r o g a no ba te rminado, perma 
neciendo en inc ier to la propiedad, y no 
reflejando el regis t ro , la verdadera s i -
t u a c i ó n de é s t a , como se proposo su 
s i m p á t i c o y progresis ta au tor . 
¿No cree usted conveniente exc i t a r 
el celo de los actuales gobernantes pa 
ra que en nn plazo perentorio, c ier ren 
para siempre el plazo inc ie r to y que 
tan to d a ñ a á nuestra propiedad? 




( P o r t e l é g r . f o . ) 
Piacetan 6 de febrero de 1900. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana . 
Coríaácres de caña csntral Z a z a han 
laspendid: trabajes esta mañana pidien-
do se les abonen setenta centavos oro por 
cientcs de arrobas en lugar de sesenta 
que abena la finca. También piden au-
mente de sueldo Ies trabajadores del ba-
tey. Comisión de esta villa se encuentra 
en esa finca gestionando un arreglo para 
que ne paren trabajos-
E l Corresponsal. 
LO DEL NUEVO OBISPO 
& i , Lacrel y M o r l o t . 
M u y s e ñ o r mío : L a B e l i g i ó u O a t ó -
lica no tiene D a c í o n a l i d a d . C a t ó l i c o 
s ignif ica Universa l . Bo la d i sc ip l ina 
que debemos observar no nos toca 
dar le lecciones al Jefe de la Ig les ia . 
Si lo que V . pretende en l a p r imera 
par te de su ca r t a fuera asequible, tan-
ta r a z ó n h a b r í a para pedir que el Papa 
fuese cubano. Por lo qae hace á lo 
que consigna en la ú i ' ' ' l e a u 
car ta publ icada en el I ' i G, 
solo poedo decir le , qu r IK)8 
complacemos en recououi i • ...entos 
mi l i t a res y su mucho pa t r io t i smo , no 
podemos menos de sent i r que te rmine 
con una h e r e g í a . 
Una católica. 
D E L GOBTEHÍíO C I V I L 
H a sido aprobada la o r g a n i z a c i ó n 
de la po l i c ía del t é r m i c o m u n i c i p a l de 
Aguaca te . 
—Se ha pasado á informe del A l -
calde Munic ipa l de M a d r u g a una ins-
tancia de varios vecinos de aquel t é r -
mino y de Bainoa sol ic i tando pasen 
sus Cocas á formar par ta del p r imero . 
— Ha sido denegada la a n t o r i z a c i ó n 
que so l ic i tó doo Eloy C b r t é s ' y F e r . 
n á n d e z para publ icar el p e r i ó d i c a E l 
-Detaliista por estar a u t o r i z í d o o t ro 
para usar dicho t í t o l o . 
SOLICITUD DEVUELTA 
E l S jc re ta r io de Jus t i c i a ha devue l -
to á ü . J o s é F iguredo , Abogado F isca l 
de la Audienc ia de Sant iago de (Juba, 
la sol ic i tud de l icencia que p r e s e n t ó 
por uo estar ajustada á lo dispuesto en 
la orden del Gobernador M i l i t a r de es 
ta isla, de 18 de octabre ú l t i m o . 
E S C U E L A S 
La Jun t a de E d o e a e i ó n de P inar del 
Río , ha acordado crear en d icha c iudad 
1G eecaelas: ocho para n i ñ a s y ocho 
para n i ñ o s . 
H U E L G A 
Los aprendices de maqu ina r i a de los 
talleres de la "Cuban Cen t ra l JKai! w a > " 
de Cienfuegos, ee bao deelarado ea 
huelga, 
P E T I C I Ó N 
La I n s t i t u c i ó n de Veteranos de San-
t iago de Cuba, ha pedido al general 
Leonardo Wood , qoe ceda a l pueblo el 
terreno que ocupa el an t i guo convento 
d« San Francisco, perteneciente al Es-
tado, á fio de hacer en él la plaza de 
la Independencia y e r ig i r en el la la es 
I k a t u a del general A n t o n i o Maceo. 
Í N P A L A C I O 
Esta m a ñ a n a estuvieron en Palacio á 
sa ludar al general W o o d . MT . .Porten, 
el general Sanger y M r . Sh i re , queco-
mo saben nnestros lectores, han venido 
de ios Estados Unidos á t r a t a r sobre 
asuntos de Aduanas . 
E L O S N E R A L L U D L O W 
El sobado e m b a r c a r á p^ira los Esta-
rloH Unidos el general W i l l i a m s L a d -
low, Grb^rna f lo r M i l i t a r del Depar ta -
meuto de la Habana , a c o m p a ñ a d o de 
su d ie t iogn ida espora. 
l í e g r e p a r í i u , prob ib lomente , á fin del 
mes ac tual . 
SAN M I G U E L 
L l a m a d o por el Gobernador M i l i t a r 
de esta isla, general Leonard W o o d , 
estuvo esra m a ñ a n a en Palacio cele-
brando una en t rev i^ ta con d icha supe-
rior au to r idad , el s e ñ o r A n t o n i o San 
Migue!, Di rec to r del p e r i ó d i c o / / r t L u -
cha. 
L a ent revis ta fué de corta d u r a c i ó n . 
V I . A . T P R O a D I S T I N G U I D O S 
En el vapor americano O.ivetie llega-
ron hoy de los Etadoa CTaidos, por la v í a 
de Tr impa. el general S.^nger, M r . P o r -
ter y el general H u m p l e r y con seis de 
famil ia . 
L A L U C H A 
Dice The Eavana J o u r n n l en so n i í -
mero de hoy. que en v i s t a de los a t a -
ques que el p e r i ó d i c o La Lucha h a d i -
r ig ido al general L u d l o w , no s e r á di t í -
» i l que boy ó m a ñ a n a el genera! W o o d 
dic te una orden suspendiendo d icha 
p u b l i c a c i ó n . 
G O B I E K N O C I V I L D E L A 
r K O V I N C I A D E L A H A B A N A 
¡Seerón de Fomento 
H a b i é n d o s e dispuesto por la Secre. 
t a r í a de A g r i c n l l u r a . Comercio é I n 
dos t r i a , en vis ta de tener que formar 
nuevos á l b u m s y colecciones de mar 
cas, en s u s t i t u c i ó n de los an t iguos , 
destruidos en partes por la a c c i ó n del 
t iempo, el que por todos los medios 
que e s t é n á nuestro alcance, se haga 
saber á los interesados que deben pre 
sentar en este Gobierno dos ejempla-
res de las marcas que tengan legal 
mente autorizadas; lo bago p ú b l i c o 
por este medio de orden d H Sr, G iber 
nador para que sean remi t idos á la ma 
yor brevedad á la S e c c i ó n de F o 
m e n t ó . 
Habana, febrero 5 de VMM). 
J . C. Vrvanco, 
Secretario de Gobierno. 
E L I N G E N I O ' T A J A B D O " 
S e g ú a leemos en E l O i r r e ñ o , de 
G ü i r a de Melena, los propietar ios del 
hermoso central " F , l j a r d ( ) , ' , s i to en el 
Gabr ie l , Tnico de aquel la comarca, quo 
ha logrado sacar ilesas sus f á b r i c a s en 
medio de la d e v a s t a c i ó n general , han 
dedicado sus bien abonadon bateyes al 
c u l t i v o del tabaco mientras no les sea 
posible reanudar por completo el de la 
c á ñ *, de la cu^l t ienen ya et mbradas 
tres c a b a l l e r í a s . 
L a an t igua casa de p a r g ^ del inge-
nio ha si lo eonver t ida en secadero, 
capaz parA 20.000 cujes, habiendo y a 
unos 4 000, recieutemente oortados, se 
c á n d e s e en dicho edificio, y s e g ó i pa-
rece, la cosecha de rabaco de este a ñ o 
promete ser may S i b a n d a n t e por ha-
berse sembrado en terrenos del " F a . 
j a r d o " zonas de 3 mi l las de postoras. 
M R . B A T U B O N R 
No s e r á esta noche, co.oo h a b í a s e 
anunciado, sino el m i é r c o l e s p r ó x i m o , 
la r e c e p c i ó n en la nueva residencia del 
general Kathbooe. 
H U É U P A N O S i S A N A G U S T Í N 
En el vapor americano OHrette sale 
h o y para loa Estados Cuidos una se-
ñ o r a americana, l levando cebo n i ñ a s 
h u é r f i o a s , de las coales cinco r e c o g i ó 
en Remedios y tres en la Habana, con 
objeto de ser educados en el colegio 
que la a soc i ac ión Cuban O phnn tiene 
establecido en San A g u n t i n (F lo r ida . ) 
P R A C T I C O S D E L P U E R T O 1 
Por l a presente se not i f ica qne á las 
nueve de U m a ñ a n a del d í a 12 de fe 
brero de 11100, d a r á n comienzo en l a 
oficina del C a p i t á n del Puerto, los exíi-
mynes por escrito de aspirantes para 
cub r i r la vacante de p r á c t i c o s ó p l e n t e 
cansada en la C o r p o r a c i ó n de P r á c t i -
cos del puerto de la Habano , por el re-
ciente la l lec imiento de uno de sus 
miembros. 
Toda i n f o r m a c i ó n con respecto á la 
forma en que se ba de hacer la instan-
cia y con respecto á los pa r t i cu la res 
del examen, p o d r á obtenerse del p r á c 
t ico mayor don M a x i m i n o Santama-
r ina . 
L D C I E N Y O Ü N G , 
Capta in of tbe Por t . 
T E L E G R A M A 
E l lunes se recibieron en esta capi-
ta l lo ' ' telegramas siguientes: 
Eranc i iCj Bufquet 
Centro De ta l l i s t a s 
Habana . 
De ta l l i s t a s Sagna, reunidos ayer 
Casino E s p a ñ o l , acordaron adher i rse 
Ins t anc ia presentada por ese Cen t ro 
al Gobernador General sobre re forma 
Reglamento patentes de alf íoholes. 
Fchx González. 
J o s é Pé rez G a r c í a 
S í n d i c o gremio bodegas 
Habana . 
De ta l l i s t as Sagna, reunidos ayer Ca-
sino E s p a ñ o l , acordaron adherirse Ins-
tancia presentada por usted S e c r e t a r í a 
de Hacienda, pidiendo no se modif ique 
e p í g r a f e Bodegas. 
F é l i x G o m á i c z ; 
C O M I S I Ó N 
E l domingo por la noche l legaron á 
C á r d e n a s en t ren expreso, de Sagua, 
varios s e ñ o r e s , representantes del s in-
dicato i n g l é s que tiene en proyecto la 
a d q u i s i c i ó n del F e r r o c a r r i l de Matan-
zas y O.lrdenas, para unirse con la 
' 'Cen t ra l R i i l w a y , ' que posee las l í n e a s 
de Sagua, Cienfuegosy C a i b a r i é o . 
E l lunes por la m a ñ a n a regresaron á 
Matanzas, de donde h a b r á n sal ido en 
tren para las v i l l as . 
L A P R O S P E R I D A D 
¡Sociedad de Socorros Mutuos 
Jun t a D i r e c t i v a p j ra 1ÍHK); 
Presidente honorario 
D . A n t o n i o G o n z á l e z Mora . 
Presidente efectivo 
D . Marcel ino E. Caole. 
y i ce 
D . WTaláo Aceba l . 
Tesorero 
D . Franc isco G o n z á l e z del R io . 
Y ice 
D . Ja ime J u l í Ü l i v e r . 
¡Secretario contador 
D: Marcel ino Y>»fíez. 
Vice 
D . J o f é Herrera V a l d é s . 
Concil iarios 
Ia S e c c i ó n . D . Francisco Costal . I d . 
2í D. A n g e l Radi l lo . I d . 3? 1). Paul ino 
A l e á n t a r a . I i . 4a D . A n t o n i o T u r . M i 
r>a D . J o s é Ruiz M a c h ó . I d . G' D , M i -
guel V i l a , 
Supl lites 
1° S e c c i ó n . D . a ^cundino M o n t e r o , 
i d . 2J D. U i n ó l i t o Raiz. I d . 3a D . J o s é 
C a U l á . I d . 4£ D. A n t o n i o C r r u t i a , I d . 
V I ) . Mar iano C i t j ' á , I d . G? D . A n t o -
nio Vales . 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
En P inar del Rio, D . Botaban Q i i n -
tans y Rubio, notar io de d i o h » o iudad ; 
En C á r d e n a s , doñ i Teresa Puj >l de 
Pe demnnte; 
Sfc C a i b a r i é n , d o ñ a Susana O e r n á n -
deK de Mestre; 
En Remedios, D Jus to Sn'er y Reres . 
Eu Santiago de Coha, D . Manuel Q a 
vanes y D í a z , p r e s b í t e r o . 
E L W I D D H I N G T O N ' ' 
Este vapor ingle? entró en puerto ayer 
tarde precedente de Mol'ila con carga ge 
oeral. 
E L " H I N D U S T A N " 
Con carsitmento de carbón fondeó en 
puerto ayer tarae el vapor inglés Hundas 
tnu, procedente de Filadelfn. 
E L " C L I V E T T E ' 
Esta mañana fondeó en puerto proco 
dente de Hampa y Cayo Bueso el vapor 
correo americano Olivcllc, condufieu-jci car-
pa general., cerreepondeocia y 93 pasa-
iero?. 
E L " I N D I A . " 
Para Cfirtagcna salió ayer el vapor ale-
iLuu) India . 
L A ' O M E G A " 
- E^t.i goleta inglesa salió ay^r ta^de paia 
Apalaclrcola. 
L A " T R I U N F O " _ 1 
Tambipn ayer tarrlo palió la barca espa-
ñola Tnnnfo para Canarins. 
L A I N D I A . 
CVn rumbo á Montevideo, salió J l)oy la 
barca española Ind i i . 
E L S A N A G U S T I N 
El vapor español S in Aonstin no efectuó 
su salida ayer como se había anunciado, 
para Barcelona y escalas, -i causa do no ha-
ber concluido de carpir, lubioodo saüdo-
hoy á las nueve de la mañana . 
E L V O L U N D 
Procedente de Cartagena entró en puer-
to boy el vapor noruego Voiund, con gana-
do. 
E L B E R G E N 
En lastre entró eu puerto boy el vapor 
noruego Bcrnoi, procedente de Nueva 
Y c i l i . 
E L Np 25 
Este lancbón entró hoy, procedente de 
Nueva Yoi l j . con madera. 
Los Sres. J. 
G A N A D O , 
G. fiodrleiiaz 
rc i i boy de Cartaear¡a 
prt noruego fblúhñ 
y C*; recibie-
:GJ res os, píof el va-
El vapor inglés Wid lnnrjton, importo a-
yer de Mobila 2(i4 oerdna para Bri Uurand 
y (> monos y 3 OSOP para el Sr. Podro Marco', 
M E R C A O S M U N a f A R I O 

















75 v a i o r. 
NO HAY GüMPfiTMCIá. 
Rfcibido nuevas rerae-ae de calzado Ex-
tra fino de F. CORTES Y CO\I?, , lo más 
elegante v do última noredad. 
l í s t i lns tnodernos. Motlelo* í x c l n s i -
ros tic eátln CUéa cu (/taro!, f/lo<iñ n J o r u 
i i f i i i" , t u s ía ii hecerru, de. 
II 9 H Vi A CIBA.VA. 
í 0KTE JLUmiI .FS ). 
HOBHA MÜLLUIKÍ. 
Se garantiza comodidad y duración. 
Todo á pteJos muy baratos e j 
L p A S E Q 
OoisfH» y £ < n t i a n T . 
c 10 
m 
71 1 E 
Serv ic io de la Prensa A s o c i a d a ) 
D e h o y 
Hueva York, febrero 7. 
N U E V A C O M I S I O N F I L I P I N A 
Dicen de Washington qne el Presidente 
Me Kinley ha nombrado al jaez del tribu-
nal faderal del distrito Tafc, ds Ohio, para 
presidente de la nueva comisión filipina 
que anunciamos en nuestro s e r v i c i o 
p a r t i c u h i r , de esta mañana. Aun no 
so han publicado los nombres de ICQ damas 
miembros. 
E L S E Ñ O R Q U E S A D A 
Y E L S E C R E T A R I O R O O T 
Dice un telegrama de Washington que 
el señor G. de Quesada ha visitado, duran-
te el dh de ayer, al seoretario de la Guerra 
Root á quien dio cuenta de las irapresio 
nes sati'sfactorias y altamente favorables 
que ha rscogido durante su viaje por la i s -
la de Cuba, reboto á la situación pol í t i -
ca ó industrial en Cuba. D jo qua toios los 
iniioiosson deque vue'.ve la prosperidad. 
U N P A R T E D E L A D Y S M I T H 
Dice un telegrama de Londres que el 
dia cinco se oia en Ladysmitb un fuerte 
cañónÍO en las afueras, 
LOS F I L I P I N O S 
Dice un telegrama de Manila que el 
cinco del corriente apresaron los fiiipinoa 
un convoy de carro;, matando un cibo y 
cinco soldados de ¡os Estados Uniics, per-
tenecientes al 32" de infantería. 
E L C O N D E D E L A b A L M E N A S 
Anuncia un telegrama de Madrid que 
en la resida del Senado de ayer ei Conde 
de las Almenas, discutiendo quienes son 
los responsables de la derrota sufrida por 
España, dijo que geaeraies indignos y un 
gobierno infame haonn Ihvado á España 
a l a deshonra. 
E N L A C A M A R A 
D E L O S C O M U N E S 
Dice un íeloírrama ds Londres" que en 
la Camarade les Comunes,, por 213 votos 
de mayoría, se ha rechazado la síguiento 
enmienda propuesta, en centestacioa al 
Mensaje da la Corona, por Sir Hanry 
Campbell-Bannerman, jefa de la oposición 
liberal: " Y humildemente expresamos 
nuestro pesar por la falta de previsión y 
^criterio demostrado por les consejeros de 
^S. M. en el manejo de les asuntos del Afri-
ca desde 1895 y sobre todo en les prepa-
rativos para la guerra qua se está varifi 
!cando en estos momentos " 
R E N U N C I A . 
E l señ;r don Fi'ancisro G n c í a h a pre 
santado la dimisió.vdsl cargo de director 
y represen tanto en la isla do Cuba de la 
•'"Jompañía Mercantil Habanera" y salo 
pira Europa. 
E L F R l i i E R G O B E R N A D O R 
C I V I L D E F I L I P I N A S 
Dicen tolagramas de Wachington que 
la opinión.general es que el juez Tafí* 
nombrado recientemente presidente de la 
nueva comisión fí ipina, será probable-
mente el primer gobernador civil de h s 
Filipinas. 
D E S A N T O E O M I N G O . 
E l corresoonpal en Washingtcn de 
\N¿ew \ '<n l¿ M e w n i t l ha sabido que 
rx'ste un oslado de intranquilidad cre-
rienta en Santo Domingo qaeafaota á la 
¡buena marcha do les nagooioj en aquella 
•Rapíialica. 
C A L O R I X T H A O R D I N A R I O . 
Dice un tele^rara v de Buenos Aira , 
Argentina, que durante les tres íTtimos 
?Í3s sa ha sentido.en aquella ciudad más 
;:calcr qua nunca, habiendo llegado el ter 
mematro á registrar temperaturas más 
'elevadasdo las qua jamá^ se habían ob-
servado allí; rero ya e¡ tiempo ha re-
frescado-
E N F A V O R D E L O S B O E R S . 
E n la sesión de la Cámara de les Co-
munes, da aye-, el diputado del partido 
nacional irlanac: Dllión dijo qua la fama 
de Inglaterra como potencia militar se 
había aniquilado cinremadioy qua los 
boers han efiinzadoua derecha incues-
tionable á ser libras é independientes que 
ninguna fuerza bruta puede jamás atre-
pellar. 
h U M A B O M B A 
Dice un telegrama de París qua la po-
licía ha encentrada en el repecho de una 
ventana de la caaade Paul de Cassagnac 
una bemba encendida. 
E L C O N D E D S L A S A L M E N A S 
Dice-un despacho de Madrid qas el cen-
de de las Almenas en su discurso de ayer 
neche en el Senado, preguntó al-gobierno 
si era cierto que había una conspiración 
de los generales cen objeto de impedir qua 
se hiciese luz sobre las circunstancias que 
madiaren en la guerra pasada. 
E l general Azcárragai ministro de la 
Guerra, negó que les generales hubiesen 
adoptado semejante actitud y protestó 
contra la campaña de difamación contra 
el ejército que se ha emprendido- E l con-
de manifestó que no estaba satisfecho con 
las esplicacioces. E l general Martínez 
Campos, presidente del Senado, llamó al 
orden al senadory le dijo que no pedía 
permitir que se hiciesen constar en acta 
estas declaraciones suyas: "Ganersles in-
dignes y un gobierno infame han condu-
cido á España á la deshonra". Estas pa-
labras produjeron un gran escándalo y ©1 
presidente pidió al conde de las Almenas 
que las retirase. Este no quiso acceder al 
ruego de la presidencia y el Sanado acor-
dó un voto de censura centra el senador 
referido. 
A C A M P A Ñ A 
Anuncia un telegrama de Lcndres. que 
se ha recibido un telegrama de la ciudad 
del Cabo de Buena Esparanza dando, la 
noticia da haber salido á campaña el c a -
pitán general Lord Robarts da Candahar, 
general en jafe de las faarzas inglesas 
en el Africa del Sur, con su Jefe de Esta 
do Mayor, el general Lord Ki:chaner-
N A D A D E B U L L E R 
Dicen Ua telegramas de Londres que 
a ú n cuando las últimas no'.icias del Afri-
ca del Sur paracen preieair un avance 
inmediato en la parta septentrional de la 
Colonia del Oabo, no arrojan ninguna luz 
acerca da los movimientos realizados ú l -
timamanta por el ganeral Buller. 
L O S D I P U T A D O S I R L A N D E S E S 
L a Unión de Nacionalistas irlandeses 
ha elegido en la Cámara de los Comunes 
como presidente de su partido al diputado 
John Eadmond. 
O T R O A T A Q U E 
Según un despacho recibido hoy de 
Sterkstroom, los boers están atacando la 
columna del general Gataora por dos dis 
tintos punto:. 
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J U D O B T A F T T O P R E S I D E 
T O E N E W P H 1 L I P P I N E S 
C O M M I S S I G N 
Wash ing ton , D . C , Fdb. (J b — ^rea-
ident Mo K ' n l e y has appo in ted J a d ^ e 
W i l l i a m ü . Taf t , of Oaio , oí t be ü a i t e d 
States C i r c a i t Coar t , to b i P r e s iden t 
of the new Pb i l ipp ioes Commiss ioo , 
whiob wa anooonced i n o u r previoua 
telegraui . T b e o t h e r membera b t v e oot 
y^t. been d e c i d i d npon, 
Q U E S A D A V Í S I T S R O O T 
A N D G l V E S G R A H A M 
T l i E L Í E 
Wnpbing ton , Ft íb . G l i . — Sr. G . d^ 
Q lesada, jaat r c ta rned t rom C a b i , h a « 
vini ted to day S r'cretary o f W a r E. Raot 
aud gavo him a very g r a t i f y D g account 
of b i ^ personal observa t ioos raade i u 
liis reaent t r i p t b roogb tbo I s l aad of 
of Cab-i , r ega rd iug tbe pol i t i t ra í and 
indas t r i a l condi t ious io Cnba . D e aaid 
tba t tbere is every ind ioa t ioa oí r e t a r 
niopr prosper i ty . 
R E P O N T E D C A N N O N A D I N O 
B E A R D F R O M L A D Y S M I T a 
O N T U E 5 T H . 
Londoo, Eng land , Feb. 7 : b — U ia 
reported t ba t beavy c a o o o n a d i u g waa 
beard from L a d y s m i t b on t ü e 5 :b . 
iuataut . 
F I L I P I N O S C A P T Ü R E D 
A W A G O N T R A I N 
Manih», h\-b. 7rl). — I t has been 
learosd tnn t oo t h ^ 5 b loar. F i l i p i n o s 
captnred a « a g ó n t r a í a and k i l l e d o o e 
Corporal and bve meo o í i b > Siad;. 
U . S. 1 j U n t r y . 
C O U N T O F A L M E N A S 
I N T Ü E S P A N I S B S E N A T E 
M a d r i d , Spain, F i b 7 t h — l a the 
Spaniab Senate l a t t eveu iog Senator 
Connt of Almenas diacaased w b o waa 
responsable lor Sp-iin'a defeat and 
eai 1 tba t uDwor íb1/ Generala and an 
intaiDoos goveruineat b i d lod S p a i n 
to disbouor. 
P . R I T I S Q O A B Í N E T 
V V Ü I T E W A S O E D . 
London, F t b . 7iMi — T b e Br ib i sh 
l lmiso ol Commons b ta reject.ed tbe 
a m e n l m e n t of íe red i n t be open iug 
ses ión , by Si r Uenry C impbs l l -JR i o -
nerman, tfie L ibe ra l leader o f rb% Uoa-
8<», as lül low.< " A u i w e h u j n b l y e x 
presa our rogret a t tbe w a n t o í fore-
s igh t and j iulgeraent d iap layed b y ü e r 
Ma jes ty ' s advidbra, as s h o w i a í k e in 
tbo i r condnet of A f r i c a u afÍAira aince 
LsO.") and in tboi r p repara t ioos for t be 
war now proeeedinff ' . T b e G o v e r n -
ment ma jon ty w.is 213 votes. 
SR. G A R C I A R E S 1 G N E D 
N t w Y o i k , Feb. Tib. —Sr. Franc isco 
Garc ia is going to Enropo b a v i n g re -
nigned toe d i r ec to r sb ip i u t b e Isia-nd 
ol (vuba o f tbe " U a v a n a Commerc i a l 
Company ." 
T B E F I R S T C I V I L 
G O V E R N O R G E N E R A L O F T B E 
P B I L I P P 1 N B I S L A N D S 
Waeb inh ton , Fe!). 7:b. — I t i t ge 
neral ly nnderatood t b a t J u d g e W m . H . 
Taf t , tbo nawly appoin ted P res iden t 
of tbe P b i l i p p i n e ' í ü o r u m i s s i o j w i l l 
probably be the 6 r s t c iv i l governor 
general of t ba t A r c b i p e l a g o . 
N E W S F R O M S A N T O D O M I N G O 
N . w Y o i k . Feb. 7 tb . T h e ^ N e w 
Y o i k l l e r a l d ' a " W a s h i n g t o n B u r e a u 
baa learned t b a t there ia a d i s tu rb in*» 
condi t ion of a l fa i t s ia San to D o m i n g o . 
A R E C O R D B R B A K E R I N 
B U E N O S A Y R E S 
Buenos A y r e p , A r g e n t i n o Repnbl ic , 
Feb. 7Lh.—Tbe beat in t h i a C i t y for 
tbe tbree daye past baa been the in ten-
t^est on recor-d, Ic ia now cooler. 
D I L L O N S A Y S T B E O T H B R 
S 1 D E O F T B E U 1 S T O R Y . 
London , Feb. 7 t b — M r . D i l l o n , 
I r i sb Nat iona l ie t , in the Honse oí Com-
m o D S yesterday said t b a t tbe m i h t a r y 
repata t ioo o f E n g l a o d had been i r r e -
parably ru inad and t b a t t h e Boera bad 
established an ind iepoted c l a im for fre-
edom and iudependenoe t h a t no 
amoont of b ro te fo rcé c o o l d ever 
d imin iah . 
I G N I T E D B O M B F O Ü N D 
I N P A R I S 
PariSj Franca, F \ b . 7cb. —The pól -
ice baa found a bomb w i t b a l i g b t a d 
fuse b u r n i n g i n •windowledge a t Paa l 
de Cassahnac'a boose, 
M O R E A B O U T T B E C O Ü N T 
O F A L M E N A S ' S P E E C B 
M a d r i d , Feb. 7tb.—Ooont o f A l m e -
naa in bis speecb laet evening in the 
Spaoish S e ñ a l e a?ked the government 
i f i t was t roe t b a t tbere was a conep-
i racy among the S í p a n i s b G e n é r a l e in 
ordar to pravent tba t l ight be thrown 
npon al l t be c i rcnn8tance8 whih con 
curred ia the las t w a r . 
Gen. A z c á r r a g a , tbe Spaniah M i n -
íflter f f VV^r, denied t h a t tbe Spanish 
t i nerala had adopted such an a t 
t i t u d e aad protested against tbe 
ca npaitrn ararted against tbe p r e s t i r é 
oí tbe Spaniah A r t n y . C o n n t o f A l 
¡njWM (xpreaaed hia »iBWfctt»&«tíon 
w . t h such deelaratio s. M a i s h a l l 
MarMnez de Campos, tbe Presnlent o f 
tbe S.>nato, called Connt .1 A l m e n a s 
to order and said t ha t be could not 
Jfl0« to nasa b i * s ta tement before tbe 
l a . b a m e n t tba t ' ^ n v o r t l ^ G^nera 'a 
an ' . an i n í a m o n ^ n v e . r r i í í i H u t bad led 
o .am to (Dslmnor." Tb i s pro. luced a 
crea t n p r o i r a d tbe P r e s H ^ . t dem-
anded Counr. o f Almenas to v.-\\.\v\TxsV 
Ina s t a ^ m . n t . T ius tbe C m n t refna-
Hd to do and tbe Spaniab S.nato 3tne-
nred tbe Sdnator. 
L O R D R O R R R T S A N D 
K ¡ T C Ü E N BR S T A R T E D 
F O R T H E F R O N T 
LomloP, Feb. lüx — A despatch r e -
m v e d fro-a Capetowu gives tbe newa 
' . n . ;,H;<1 ;VIa^hai l ^ r d R o b e r t s o f 
Cnndabar, tbe H r i t i . b C o m m a n d e r - i n -
Gtoel of tbe Br i t inb forcea i n S o a t h 
h i l ^ T V 1 ' 8 tí,,l*r Lori1 K ' ^ h e n e r , 
fronV 0i S t a l , ' have 8 tar ted for the 
N O T B i N G D E F I N I T R 
F R O M B U L L E R . 
London Feb. 7 t b . _ T b e latast a d v i -
ced from Soatb Af r i ca w b i l e foreshado-
N n i f » " " n ^ 8 an ear iy A v a n c e i n 
Ñor bern Cape C o l o n o t h r e w no new 
k a L T n Br , t i8h Qea Sir * * i ¡ t o * n c a l l e r a movements. 
R E D M O N D C H O S E N C Q A Í R M A > Í 
O F T H E I R i s u N A T I O N A L I S T S 
London, Feb. 7 t b . _ T h e U n i t . d I r i s h 
iNationaliets in tbo B r i t i s h r iouse of 
Oommons baveohosen J o h n Redmond 
«e C b a i r m a n cf the I r i s b P a r t y . 
B O E R S A T T A C K E D A G A I N 
G E N . G A T A C R E T O D A Y . 
Londoo, Feb. 7r,b.—A despach re-
ceived from S te rks t room, do-dav, saya 
tbe B »era are a t t a ik iogr B r i t i s h tba t 
(Jen. Gatacre 
rectioos. 
from t w o d i f l e r e n t d i -
Mayor Laceste'a.deeree p r c h i b i t i n » 
under penal ty o f a fine tbe poe t ing o f 
bi l la in bu i l d ings and fences, except 
tboae placed in f ront o í tbe i r respect i-
ve honres by tbe merchante, and tbose 
poated on boards to" t b a t effect w i t h 
tbo conaent of tbe propie tora , h a a 
been recived w¡ tb bear ty t b a n k s . 
We are glad to in form our readers , 
tli»t, S e ñ o r a G i n i de P i z z o m i , the 
celebrated diva, wbo has been eo 
aerioualy i l l for the last week is im-
p r o v i n g . 
Mr . B . R. Drn rumond , a p r o m i n e n t 
t o b á c e o man of New Y o r k , a r r i v e d a t 
tbe (¿ity on board o f bia steam pleasure 
yacb t l i t e ¿aphice . 
E igh teen cbainless C o l u m b i a b icy-
olea have been ordered by H a r r i a 
Bro tbe r s lo r the suba rban pó l i ce cf 
Uavana . 
(Jeoeral and Mr. L u d i o w w i l l leave 
S a t u r d a / for tbe states on a pleasure 
t r i p . 
T H E Á T R I C A L . 
TACÓN: 
Tb 5 I t a l i a n Opera C o m p a n y w i l l 
a ing to -n igb t for tbe las t t i m e i n t h e 
season tbe baant i ful opara A l i a . 
* 
PA Y H E T : 
Debu t of Mabara ' s colorad mins -
trels. U i g b Claaa Comediana, Magoi f ic -
en tChoroses , P re t ty L i d y Dancers , 
W o n d e r í u l l Perforraing Poniea a n d 
Dogs. G r a n d M i l i t a r y B i n d , St ree t 
Parude D a i l y a t noon. 
• 
• « 
A L B I S U : 
W i t b flwa evening performance the 
troupe bids adieu to tbe i r l l a v i n a ' a 
ul tu i rers . Tbey leave t o m o r r o w for 
Matanzas wbere tbey w i l l g ive a series 
of audi t iona. D u n n g t b e i r absence the 
tbeatre w i l be occopied by ft company 
beaded by cb^val ier Cesare W a t r y an 
<-x¡)ert m ^ ' i c i a u Wb » prorniaes to en-
te r ta in H ivana tbea t re goora i n a 
moat w o n d e r í a l l manner. W e wal lcome 
tbe Cb-va l i e r and wisb our A l b i s a 
fnends a pleasant t r i p . T o n i g h t ' s 
prograoi is composed of tbree o í t he 
greateat snooess of tbe seasoo. L a Luz 
Verde, Cambios naturales and L% Chá-
vala. 
* 
LAR A: (For men o n l y ) 
La D.sinfección, Por salvar la pelleja 
and P j r caminar de v a, 
. / . M. 11. 
Aduana ia xiabatxa. 
ESTADO 03 L \ U B'J A O U AOIÓÍÍ OBTENIDA 
s ^ i i r . DÍA na LA raoaA: 
Depó- Recuuda-
sttos ción firme 
fíerecbos de Importa-
ción 
Id. de exportación . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo traveeia 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Idonj c a b o t a j e . . . . . » ^ . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consular . 
Varios conceptos 
Total 
Habana (i de 
$ 
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Casino Español de.la Habana. 
E n p r e v i f i ó n de q m el c o b r a d o r do e . l s I r s ' i t u t o 
no eDContraje en s u » doroiji ics n g i u c s at UiTea »*-
c i ó » , y aoroo t o d o » é*to» n e o e s i t a u a c o m p a ñ a r el 
r e c i b o c o r r e » p o m l l e u t e al presente m e s ei d e s e a n 
M i i t i r a) b a i e q u e c e l e b r a r á e l p r ó j r n j o d o m i r g » 
e s t a »ociedad. at p a n i c i p a que á p a r t i r d e l d i a d e 
b o j b-i»t3 el » í h a lo 10 d a l c o r r i e n t e . d e » 4 e l a s « * 
U * 10 de la Docbe y el do n i e g o d u r a n t e todo el d i » 
y tarob ¿D p a r la n o e b e , p u e d e n p a e a r l o » a e ñ o r o » 
s o c i o » i l a C o n t a d u r i s á r e c o i e r s u r e c i S o 
H i b a " » ? de f e b r e r o d e l í O D . - E l S e o r e t a r i o , 
L ' j . i o SJ'IÍÍ 
C I A F I O C E I A I V / F i r ^ . ^ r d u r c T ¿e'isoo 
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Mlírcclef< 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i a l m a n a q u e 
U n o t res otro van des-
filando en este d i » , qae 
en d i ve reos « ñ o s , foé el 
de t u nacimiento, mn-
rhos hombree ilnstree. 
Uno traa o t ro van pa-
sando t a m b i é n én eate 
d í a , qae toé el de PO 
maerre, otros hombree 
no rofnoe eedareeidop. 
E n 1814 n a c i ó en Polanco, p rov inc ia 
df> Santander , el insigne novelis ta don 
J o p é M a r í a de Pfreda, qae p ^ r » g lo r i a 
y honor de Espaua, v ive fcin con^a-
c r a d e al c o i t i v o de las letras y oca-
pando un rues to entre los inmorta lee 
d « la c o r p o r a c i ó n qae da lastro al id io -
no». . . • 
18.!2naMÓ en Tnde la el insigne m ú -
sico don J o a q u í n Gaztambide, á quien 
a p l a u d i ó la Habana hace t r e in t a y dos 
a ñ o s al frente de ana gran c o m p a ñ í a 
de zarzuela, d i r ig iendo con aquel la 
ba tu t a que tanta celebridad le d i ó , eue 
propias obras. 
Kn 182C n a c i ó en Badajoz ot ro mú-
sico insipne, don O r i s t ó b a l O a d r i d , no 
solo autor de naraerosas y regocijadas 
« h r z o e l a s , sino ano de loe m á e n o t a -
bles directores que ha tenido la or-
qoePta del Teatro Real de M a d r i d . 
y en 1812 n a c i ó en Landpor t , I n -
g la te r ra , el ins igne novel is ta Garlos 
Dickecs , de quien d e c í a uno d e s ú s 
b i ó g r a f o s : ' No hay ni ha habido segu-
ramente en el mundo un novelis ta qae 
baya ganado mAfl dinero qne Di< ken^; 
no hay, n i ha habido, an hombre m á s 
feliz que é l , " 
« 
a » 
E n la l i s ta de los i lus t res desapare-
cidos en este d ia ocupa el pr imer lograr 
el venerablo P o n t í f i c e P í o I X . que fa-
l lec ió en 1878. Kn 1802 fal leció en Ma 
d r i d el i no lv idab le don Francisco Mar-
t í n e z de la Rosa, l i t e ra to insigne, aca-
d é m i c o d é l a K s p a ñ o l a y de la H i s t o -
r i a , orador, aa tor d r a m á t i c o , estadista 
y d i p l o m á t i c o . En ISO") m a r i d e n P a r í a 
el ftíinoFO periodis ta radica l A u g u s t o 
" V a r q n e r í e . Y en la Habana fal leció en 
1808 don J o f é Jac in to Fr ias , hermano 
del reputado Conde de Pozos Dulces . 
Desde 1843 c o l a b o r ó , hasta poco antes 
de su muerte, en el DÍA RÍO DE LA MA-
RINA . Las cartas qae p u b l i c ó en E l Si-
glo, d i r i g i d a s á Domingo G . de Aroza-
rena, le dieron a l to y merecido renom-
bre por la a l t u r a y p rofundidad con 
que t r a t a b a las m á s arduas cuestiones 
e c o n ó m i c a s y a g r í c o l a s . 
REPÓRTER. 
Europa y América 
i S E HA D E S C U B I E R T O E L 
O R I G E N D E L A V I D A ? 
E l profesor de B i o l o g í a de lá U n i -
ve r s idad de C b i i a j o , Mr , Jacqaee! 
Loeb , acaba de hacer la sorprendente! 
dec la ia ión de que "por medio de prc-j 
cedimieotcs q u í m i c o s ha lógra lo era* 
' p o l l a r laa hut vas de animales m a r í t i -
mos no fecandadas del modo n a t u r a l j 
qoe ha desarrol lado las larvas de lae 
huevas a^í empollar'a0, c o n v i r t i é n d o -
ias en rn ima le s sanos y capaces d é 
ejercer todas lae funciones v i ta les de 
animales normalmente desarrollados; 
y que una serie de experimentos le 
han h»-cho concebir la idea de qae por 
e l mismo procedimiento se puedo crear 
los m á m a l e s , incluyendo los del g é n e -
ro h u m a n o . " 
Los experimentos qae indujeron a l 
Profesor Lot b á hacer semeiante decla-
r a c i ó n , Í'ÍJO el ZZeroM de Nueva Y o r k , 
les hizo duranLo el ú l t i m o verano y el 
ot( ño y c o n t i n ú a hHciéudo lcs en 
Wcod'K H a i ' . E l profesor N o r m a n , 
de la Un ive r s idad d o T c x i s , h a b í a de-
BK s t rado j a qne las huevas de ciertos 
animales m a r í t i m o s no fecundadas por 
l a u n i ó n de los dos sexos t e n í a n una 
tendencia á fecundarse e rando ee le 
echaba c ier ta canuda i de sodio y de 
magnesio al agua del mar en que se 
lee tcnií?. Esto s u g i r i ó al profesor 
Loeb la idea de cont inuar los e x p e r i -
mentos cen los erizos, mariscos que 
como los peces son machos y hembras. 
Pr imer o ecn . e l i ó las huevas no fecun-
dadas de las hembras á o í a e c l a c i ó n 
de sodio y magnesio, y en dos horae 
£e e a p o l l a r o o , produciendo lae p r i m e -
ras larvas , 'as cnalea t raslado á una 
Ta- i j a de agua de mar pura, en la cual 
l l ega ron á desarrollarse hasta í o n v e r -
t i r so en animales perfectos. Noevoe y 
repet idos experimentos le convencie-
re n de que só lo la presencia del ca lc io 
y del potasio en las aguas del mar i m -
pide la f e t u n d a c i ó n y el de t a r ro l lo de 
la^ no fecundadae por el macho, y que 
e l ú u i c o efecto de la lechecilla depoei-
t ada por el macho ee neut ra l izar la 
a c c i ó n de esae sustanciae qaímica1». 
E l anuncio del profesor Loeb y la 
creencia á que ee ve forzado establece 
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Pero en aquel i n s t a n t e , varios obre-
ros e n los alrededores de Maraueour t 
i ban por al l í t a m b i é n , de regreso á 
eup rasas, y como Per r ine no q u e r í a 
qne la viesen pasar por el sendero del 
m i m b r e r a l , fué á sentarse en el t a l l a r 
qne dominaba la pradera. Cuando es-
t u v i e r a eola i r í a á l a ga r i t a , y allí 
b i e n t r anqu i l a , con la puer ta abier ta 
R o b r e la c h a r c a , de cara al t o l ponien-
te y segura de q u e n a d i e i i i a á inte-
r r o m p i r t a . cenario despacio, cosa mu-
cho mae agradable que comer andan-
do, como lo habtv. H c b o para almor-
zar. 
Estaba tan e a t i e í e c b a ü c aquel p lan, 
qne ansiaba ponerlo en e jecuc ión cuan 
Jo antee; pero d e b i ó esperar bastante 
t iempo, porque d e e n u ó s de uu t ran-
etuute pasaba o t ro 'y luego algunos 
W j entonces o c u r r i ó l e la idea de 
Preparar las cosas para eu re t i ro , 
M^e si bien limpio y c ó m o d o , pod ía 
p r á c t i c a m e n t e nna nueva t e o r í a sobre 
la r e p r o d u c c i ó n de las especie-; es de-
cir , que no ee necesaria la u n i ó n de 
dos elementos para la r e p r o d u c c i ó n , 
sino que cualquier cé lu l a paede d i v i -
dirse y reproducirse. Semejante des 
cubr imien to puede arrojar una i m p o r -
tante laz eobre el asunto de los c á n c e -
ree y los cistes dermoi les. Hace p o -
sible y muy c r e í b l e que esna tamnree 
eon efecto de la r e p r o d u c c i ó a por fa l ta 
del elemento q u í m i c o necesario para 
impedi r que se d iv idan y desarrol len 
las c é l n l a s . Loa hombres c i e o t í t i c o s 
de Wcod 'e H a l l ee han dedicado con 
entuaianmo á inves t iga r est** imn to , y 
e s t á n haciendo asidnos es j e r imentos 
para establecer la t e o r K y ver si pue-
de conducir al descubrimiento de' an 
remedio f ticaz para esos te r r ib les y 
basta a q n í incurables m i l e s . * 
" U o u respecto al c á n c e r , ' ' dice el 
Profesor Loeb, "nada pnedo decir. A 
otroe de mis colegaa dejo los trabajos 
de i n v e s t i g a c i ó n sobre ese pa r t i cu la r . 
Por lo d e m á s , el desarrollo de un hue-
vo no fecundizado es un he^ho asegu 
rado, y yo creo qne poede ocu r r i r nna 
c o n c e p c i ó n inmaculada como resaltado 
n a t u r a l de causas muy raras pero na-
turales . E i asunto es asombroso y ba-
jo muchoe conceptos, a terrador . Que 
ee pueda reproduci r la especie huma 
na a r t i f i c ia lmente por procedimientos 
que neat ra l icen la acc ión q a í m i c a ee 
ana c u e s t i ó n qa3 no3 gas ta contem-
plar . 
' •Pero hemos dado un g ran paso ha-
cia el establecimiento de la t e o r í a q u í -
mica de la v ida , y ya P 'demos a n t i c i -
par el d í a en que a l g ú n q u í m i c o has 
ciendo experiraentoa cou sustancia-
q u í m i c a s las v e » unirse en sa probeta 
y formar una mater ia qae v i v a , ee mue-
va y se reproduzaa. S i r á esa la p r i -
mera c é l u l a p r o r o p l á s m i c a , el o r igen de 
la v i d a que se produjo eu la p robe ta 
de la naturaleza hace iouaraerablee 
edades, al combinarse en el careo de la 
e v o l u c i ó n las mi^mae snstancias q u í -
micas con que h ^ b r á e x p e r i m e n t a d o . ^ 
E l Profesor J i 'qu» '» L o - b , el res-
ponsable por an* t e o r í a q m puedo re-
volucionar la ciencia, n a c i ó en 1S>9. y 
e d u c ó en 1.^ U i ivers idade^ de B T -
ü n , M a u i c h y l í s i r a s b . K g >, b a b i é a d o -
se graduado de do Tnr en med ic ina en 
B á t r a s h u r g o en 1S8L Sus p r imeros 
trabajos en fi-io!o¿íi i loe hizo p r i m - r o 
independientemente en el U b o r a t o r i o 
fisiológico de la U n i v e r s i d a d de Strae-
bor í ro y d e e n u ó s en los labora tor ios da 
la Un ive r s idad de B e r l í n y la ^Acade-
mia A í r í ^ o i a de B e r l í n . DdlSSS á 13SS 
a y u d ó en las iuvestigaciones y exper i -
mentos en el L^b >racorio de P i s io lop ia 
de la Un ive r s idad do U a r z b a r g o , y de 
1888 á Ib'JO en los de la U n i v e r s i d a d 
do St rasbargo . Habiendo dec id ido ve-
n i r á A m é r i c a , a c e p t ó en 18 )1 la c á t e -
d r a de B i o l o g í a en el Colegio de B r y n 
M a w r , Estado de Pensylvania , y m á s 
t a rde la que actualmente ocupa en la 
Un ive r s idad de Chicago. 
S É APLAUSO A LOS L I B E R A L E S 
Madr id 16 de enero. 
Ayer fué discut ida y votada eu el Senado 
la enmienda de los liberales, en la que se 
pedí i q ae quedasen sometidas á la iuter-
vetíción penerdl y crdenacióo del Estado la 
a d m i n i s t r a c i ó n de Mar ina 6 inversión de su 
presupuesto. 
Apoyw'.a como primer firmante el duque 
de Veragua e2 t é r b i n o ? muy discretos, ne-
gando que hubiese p ropó- i to alguno quo pu-
diera last imar la suscept ibi l idad mrisexqui-
sita, puente que se t ra taba eólode la unidad 
de la a imi r . i s t rac ión del Estado y de la re-
g u ' a r i d a d de ia misma para asogurar el 
curap i imiee tc perfecto de !as leyes de Ua-
cienda. 
En rea l idad, la reforma á qu? 'a enmien-
da se refería es de las que vienen siendo exi-
sridas por la c o i n i ó n p ú b l i c a y señalada co-
mo indispensable por todo? los bombre» que 
entienden de cuestioces administrativas. 
La ce r t idumbre de que los créditos votados 
por laí Cortes para ia marina serán aplica-
dos á lofi L'asU's que ee le asignaran, y no á 
otros otijetos del nrsmo, es considerada cO-
mo c o n d i c i ó n previa para la reorganizar;<>!i 
de la armada y las mayores probabilidades 
do que tengamos escuadra algún día. 
¡De uno en otro... 
Gran liquidación en 
todo el presente mes 
teiMiinado su balancá anual y queriendo corresponder 
a las pruebas de protecc ón que siempre I n ra ire-Jd > desu t constantes favorecedoras D E 
T O D A L A V I D A y muy especialmente de ¡33 B H L L \S D A M A S C U B A N A S que tanto 
honran l a casa con su presencia: no encuentra otro medio que llamar su atención al D E R R O -
C H E de G A N G A S tan colosal y sorpren : l e !He OOVÍO J A M A S se ha visto otro en l a histo-
ria traperil de esta culta Habana. 
Véanse las grandes rebajas que se h ni hecho en impor tant ís imos renglones. 
F a r a Teatros, Heunicnes 
y paia el. p r ó j i m o C a r n a v a l . 
Brocateles, Moires, Radsmires , Otomanoa, F a y a s , Tafetanes , 
P o n g é e , d é l a mejor cal idad y ^usto m á s exquisitos, l isos, l abra-
dos, negros y de colores, á precios s in competencia. 
O T R A S eapecial i s imas en la m e s a revael ta a l alcance de to-
das las fortunas, pero de GrRART U O X T E D i L D á 40 centavos. 
A las madres de familia, á los amantes de Himeneo, 
A los Colegios, á los Asi los , á los talleres, 
A los Mercaderes del interior, á todo el mundo. 
LE1TCEEIA acreditada y de toia garantía que recifo esta casi á les MiS BAJOS 
PRECIOS posibles. 
Warandol de hilo y algoión, ocho y diez cuartas. 
Creas de hilo, 30 varas, yarda de ancho, á $4-25 pieza. 
Idem, idem, ídem, idem, muy finas, A CENTSIT. 
Creas especiales, con 30 T a r a s , á 22 r e a l e s pieza, Plata 
Cotanzas nnij finas, con 22 yaras, á $3 pieza, „ 
Madapolán muy fino, con 33 varas, á 20 rls. pieza, „ 
C L A N E S de hilo blanco, en mil tipos, para todos los íxu^tos, desde 15 á 50 centavo? vnra 
C L A N E S de hilo, de colores 100 dibujos preciosos, á 15 centavos vara. 
L A F I S I C A entiende que de esta manera es como se fraga al púb l ic j los lavores 
que se le deben. 
CONTÍIA E L F í l f O . 
Colchonetas, grüú e.xistencia en todos tamaños, y calidades, desde 8 re^leá a 19 pesos n m . 
Capas, abrigos y capitas para señoras y niñas, bien co.ifeocioaa ia-? y de buen paño á 8 y 12 rls . 
Alpacas pueblas, negras y de color eiHero. en ancho doble, a (5, 8, 10 y 12 reales vara, 
Saldo de franelas muy doblen a 3 centavos. 
Alfombras inglesas, grandes, á 8 reales. 
Frazadas superiores; á TODOS PRECIOS. 
E N C 0 3 1 P E T E W € l i l : 
Corsets de cutí, ballena legítima, Sirena, á 3 reales 
Chacona! y muselina, negra y blanca, á 3 centavos. 
Gran saldo en CEFIROS, PERCALES Y VICHI3, muy anchas, á UN REAL 
TOCO ESTE DESBARAJUSTE para dar cabidi alas PRECIOSIDADES que se han de 
recibir en breve compradas en PARIS por el popular SANTOS. 
L A F I S I C A M O D E R N A , 
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serlo m á s a ú n si lo ocondicionaba me-
jo r . 
E l t a l l a r donde ee ba i l aba compo-
n í a s e en grao par te de esooftiidoa abe 
dules, b í j o los ooales b a b í a n crecido 
los h e l é c h o s . Si Perr ine ee hacia una 
e e c o b í i c o n ratni taa de aqnello.^ á r b o -
les, p o d r í a bar re r sa h a b i t a e i ó o , y ei 
cor taba nn h a ¿ de h e l é c h o s secos, le 
s e r í a dado hacerse una buena cama, 
b landa y caliente, 
O l v i d a n d o la fat iga qne duran te las 
ú l t i m a s horas de su t rabaja h a b í a pa-
sado tan to sobre ella, poso manos h 
la obra acto c o n t í a u o : m u y p ron to 
q u e d ó formada la escoba con r ami t an 
sujetaa con un mimbre y s i rv iendo de 
mango un palo, y con igua l rapidez 
c o r t ó un h í i t de h e l é c h o s , a t á n d o l o oon 
ramas de sanee á fia de poder t rans-
por t a r lo f á o i l m e u t e á la t í» ' M . 
E n t r e t a n t o habiao pasado loa ú l t i -
mos t r a n s e ú n t e s por el camino, ahora 
sdencioso y desierto en toda la exten-
s ión qne la vis ta alcanzaba; de modo 
qne era l legado el momento de acer-
carse al sendero del m i m b r e r a l . Des-
p u é s de cargarse el baz de h e l é c h o s al 
hombro y de coger la escoba, P e r r i n e 
ba jó del t a l l a r corriendo, y á este mis-
mo paeo c r u z ó el camine; mas en el 
sendero fué preciso acor tar le , porque 
el haz de h e l é c h o s ee eogancbaba en 
las ramas, y para hacerle pasar fué 
menester que Perr ine anduviese á ga-
tas. 
L legada al islote, c o m e n z ó por sacar 
cuanto h a b í a en la g a r i t a ; es dec i r , 
el tajo y la hierb \ seca; despuea lo ba-
r r i ó tod'4, el techo, las paredos y el 
suelo, y entonces e l e v á r o n s e sobre la 
carca y el c a u i v e r a l baudadea de se-
res alados, prof i r iendo g r i t o s : eran to-
dos eran todos los animales hab i tan tes 
de aquel s i t io , á los cuales pe r t u rbaba 
semejante t ras torno en la t r a n q u i l a 
p o s e s i ó n de las aguas y de las o r i l l a s 
de que eran da^fi >t» b a c í a l a r g o t i empo-
E l espacio era tan reduc ido , qne 
Per r ine c o n c l u y ó pron to su l impieza , 
por concienzuda qu^ fuese, y ya no t u -
vo que hacer m is que poner o t r a vez 
en eu si t io el tajo, as í como los he l é -
chos viejos, los cuales c u b r i ó con loa 
suyos, que conservaban a ú n el ca lor 
del sol, aed como el p e r í o m e de las 
hierbaa floridas entre las cuales cre-
cieran. 
Y a era hora de cenar, y au e a t ó m a -
go p e d í a a l imento, casi con tanta fuer-
za como lo p i d i ó antea en el camino de 
Ecoueo á C h a n t i l l y . Por fortuna aque-
l los malos d ia^ b a b í a o pasado y » , é 
ins ta lada en aquel la graciosa isleta, 
con el lecbs asegurado, sin tener nada 
que temer de persona alguna, ni tam-
poco de la l l u v i a , Di de la tempestad, 
ni de nada absolutamente y con nn 
buen pedazo de pan en su bolsillo, en 
su boleillo, en aquella hermosa noobe 
no deb ía recordar eos miserias, sino 
para compararlas con la hora presente 
y fortaleserse con la esperanza del si-
gu ien te d i a . 
A t e n d i d o que al comer so pan lentí»-
mente, c o r t á n d o l e en pedacitos pa ra 
no desmigajarlo, Per r ine no h a c í a el 
menor r u i d o , la p o b l a c i ó n del es tan-
que, t r anqu i l i zada ya , v o l v í a á sus n i -
dos para pasar la noche, y cada mo-
mento cruzaban los rayos de oro de! 
sol poniente bandadas de p á j a r o s , ó 
v e í a n s e aves a c u á t i c a s que, sa l iendo 
con p r e c a u c i ó n de entre las ca í l ae , na-
daban suavemente con el cuello esti-
rado y la cabeza inc l inada para esco-
char.roientras reoonocin la p o s i c i ó n . 
Y del mismo modo qoe P e r r i n e le ha-
b í a d i v e r t i d o el despertar de las aves 
por l a m a ü a n a , c o m p l a c i ó s e ahora en 
observar las cuando se r e c o g í a n . 
Cuando hubo concluido de comer so 
pan, que le supo á poco, aunque cor-
t aba los pedazos cada vez m á s peque-
ñ o s á medida que iba mermando, las 
aguas de l a charca, b r i l l an tes como 
u n espejo h a c í a pocos momentos, esta-
b a n ahora s o m b r í a s ; h a b í a s e e x t i n g u i -
do ya el esplendoroso fulgor del c ie lo , 
y dentro de pocos minutos se extende-
r í a por la t i e r ra la obeenridad d é l a 
noche y l l e g a r í a el momento de acos-
tarse . 
Pero antes de cer raren puerta y acos 
tarse en sa lecho, Perr ine quiso tomar 
l a ú l t i m a p r e c a n c i ó n , re t i rando ei puen-
te del foso. Cier to qoe ee c r e í a del to-
do segura a l l í ; estaba perenadida de 
Ei propio señor Sílbela, que se opuso á 
qne la eDmienda fuese tomada en cousidera-
CÍÓD, uo pudo netrar que la reforma es fun-
dada y justa. Para rechazarla tuvo q .̂e 
alegar razones de mera oportunidad. 
For lU'J votos contra 74 la enmienda que-
dó desechada. Los liberales hicieron muy 
bien en no retirarla y en afrontar la vota-
ción. Esto significará en el día de mañana 
un compromiso; boy significa ya una dificul-
tad para que el partido ejerza el poder. No 
lo sientan los que han presentado, apoyado 
y votado esa eomieoda; merced á ello se 
han mostrado en armonía con los deseos 
del pais, las necesidades de la nación y aun 
con lo? verdaderos interese^ de la marina 
de guerra, cuva reforma administrativa ha» 
bria tenido comienzo. Do retirar la enmien-
da, después de todo cuanto se ha dicho, los 
liberales habr ían dada un prueba do debi-
lidad, que el pueblo c?pajol no les h ibr ia 
perdonado nunca. 
No lo han hecbo aeí afortunadaraonle. 
flan tenido el valor de sus convicciones y 
do sut» asertos y merecen aplauso. 
Y el aplauso mayor será el que saludará 
su resolución el dia eu que desde las esferas 
del poder la lleven á la ley y á la vida de! 
Estado. 
A L M A S ESPAÑOLAS 
E L H É R O E Y E L M - Í R T I Í l 
Vienen á nosotros, con l is vibraciones 
del teh'drafo, los ecos recogidos en el mue-
lle de Barcelona. La impresión fio nn pue-
blo recibiendo á los hermanos que á la pa-
tria tornan después de haber Juchado y 
padecido por la patria. 
Do las muchas notas enviadis desde la 
ciudad condal hay dos que encuentran eco 
simpático en todos los pechos noblns. Dos 
relatos trágicamente soblimes en la hei m )• 
sa imponderable sencillez. 
Cno es el de la épica hazaña del cordo-
bés valiente José Ruiz Gómez; ese hombre 
c-ne, al frente de trece muchachos, se hace 
fuerte en Boliuao y resiste seis días al ene-
migo sin arriar la bandera, e í uu héroe. 
Para él sólo ha tenido Espnña nnos ga-
lf nes de sargento. ¡P.)hre recompensa al 
pecho esforzado que mereció la cruz d» loa 
valientes: la laureada de San Feroan lo! 
La otra narración es la de un martirio 
horrendo que mueve á espanto y despierta 
admiración profunda. 
El obisoo de Nueva Cáceres, el venora-
b'e prelado señor Bevia Caropomanes, quo 
resiste impávido las amenazas de lo.'í sal-
vajes y en aras de su amor ¡í la Religión se 
deja cortar ambos bracos, y negándose á 
las exigencias de los lagaios da su sangro 
por la Fe, es nn mártir . 
Do mártir qne revivo las leyendas glorio-
sas de otras edades, ün soldado do Dios 
qne er.e ensangrentado en deleusa del 
Evangelio. 
Para el España apenas ha tenido nn re-
cnerdo, ¡No importa! Alcandiilo del cato-
Heismo la Iglesia le reserva la cruz inmor-
tal do los mártires. 
Cuando p;;sen los años y las generaciones 
se snced;in y otros hombres escriban maña-
na la historia de hoy, al estampar en glo-
riosa página los nombres do Hevia y ^am-
pomane? y de Raíz Gómez, sent i rán noble 
orgullo consignando que bajo el sayal bur-
do de nn fraile y lujo la tosca tela do un 
uniforme alentaron dos almas esnañ ría.1-: la 
del márt'ir de la Religióa y la del héroe do 
la patria. 
D E F I L I P I N A S A E S P A Ñ A 
L L E G A D A D K L ' ' L F . Ó T M X I I I . — D F S E M -
B A R Q I I E D f . K N F E f t M O S Y I l l i U I . 
D < ' S — L A V I U D i D S U N C O M A N . 
D A N T K . 
B( re lonn 10, 4 / . 
Acaba de tprminar el dea«n^b>rquo de 
euarenrisiotn anidados enlermoí» v bendos, 
que h u í sido trasladadoá al hospital mi -
litar. 
Los rcstaolea lo han sido á los cuarteles 
nuevos. 
En la hospedería do la Cruz Rnj i so í loja 
doña Pilar Santos, viuda de nn comandanto 
fallecido en Fiüpinas. 
La Cruz Kuja.bi obseoniado á los coova -
lecienles con caldos y vino. 
L O S Q O - í V I E N 511 
El pasaje se compone del teniente coronel 
de cab illeri i don José lío Iriguez, don Ra-
fael Morales, don GfOijorio Cuesta, don 
Rienvenido Flandcs, don .loaqain Chacón, 
D. .loaqmn luMiedicto, D Juan Góoovo, co-
mandante 1) José Gcresno, D. Juan Morís, 
T"). Juan Plaza, D. Gabriel Herrero, D. 
Zacarías Pérez, 1). Baldomoro San Román, 
D. Ricardo Mi rales, 1). F'-dcrico Mom.vo. 
D. Manuel Valle, don Jo«é Tey, D. Casimiro 
Crisanda, D. Castro Mendoza, diecisiete 
primeros tenientes y 3l> segundos, todos de 
infantetia. 
Tamliií n b m llegado los capitanes do in-
fantería de marina D. Kal.iel Moratínes v 
D. IPicardo Castro, Ü:í sargentos, 1 2Uü 
rahos y soldados de inlanteria y treinta 
tenientes, dos saigeDtosy d iStabosdví vo-
luntarios. 
F A L L E C I M I E N T O 
B a r c J n i a l ? } , A 10 /. 
El único que ha fallecido dorante la tra-
vesía b i sido Domingo Coadrado Romo, 
sargento que fué del hatal lón exDedicio-
nari.», i,limero 8. Murió el dia 27 de D i -
ciembre, entre Singapoore y Colorubo, vic-
tima de nna iroprodeocia. Bebió, estando 
débil en extremo, una cantidad extraordi-
naria de coomic. 
Rabia sido prisionero de los tagalos en 
Pangasináo, y á bordo rehusó todo auxilio 
facultativo. 
El pasaje hace elogios del comportamien-
to del capitán del buque, don Aurelio Gó-
mez; del sobrecargo, don Francisco Cala, y 
de los mayordemes Antonio Goya y Fran-
cisco Ponce. 
La Trasatlántica se resistia á admitir tan-
to pasajero; pero el general Ottis obligó á 
ello á la Compañía. 
qne nadie l l e g a r í a [k molestarla; y en 
todo caso no s e r í a posible acercarse 
sin que los habitantes de la charca, ca-
yo o ído era muy fino, la desper taran 
con sus gri to?; pero en fin, todo esto no 
se o p o n í a á qne fuera una buena pre-
cauciÓQ re t i r a r e) puente si era p o -
sible. 
Y a d e m á s , no se t r a taba tan só lo de 
la seguridad en aquella o p e r a c i ó o „ 8 ¡ n o 
que t a m b i é n era asunto de reoreo. ¿No 
s e r í a muy d i v e r t i d o pensar qne estaba 
sin n inguna c o m u n i c a c i ó n coo la t i e r r a , 
en una verdadera isla, de la cual h a b í a 
tomado poses ión? ¡Qaé l á s t i m a no po-
der izar una bandera sobre el tejado, 
como se lee en los relatos de viajes, y 
disparar nn c a ñ o n a z o . 
Perr ine puso en seguida manos á la 
obra , y habiendo desprendido coo el 
mango de eu escoba la t i e r r a que ro-
deaba las ext remidades del t ronco de 
sauce que servia de puente pudo atraer-
le á la o r i l l a . 
A h o r a sí que estaba en sn casa, due-
0 a de so reino y soberana de su isla, que 
se a p r e s u r ó a baut izar , como lo hacen 
grandes viajeros, sin que hubiese de 
vaci lar ni un ins tante para buscar el 
nombre. ¿ C u á l p o d í a ser m á s propio 
qne correspondiera á su s i t u a c i ó n pre-
sente? 
Por eso e l ig ió el de Oood hope. 
Cierto que e x i s t í a ya el cabo de Bue-
na Esperanza; pero no ee puede con-
fundir un cabo con una isla. 
V Í S I T A O R f . C A P I T A l ? G K N E R A L . — S O -
B R E S E I M I E N T O P R O B A B L E . 
B a r c l m a IG. 4 20 t. 
El capi tán general ha visitado la casa 
del Sr. Estruch, donde se hospedan var.oa 
repatriados civi'es. 
Créese que los jujgados ordinarios sobre-
seerán las causas instruidas contra varios 
industriales durante el estado de guerra. 
E L B A R Ó N D E S A T R Ú S T E G U I . — E L O O . 
M A N D A N T E C H 1 N C U 1 L L A . — R E L A -
T O D E U N M A R T I R I O . 
Barcehnn 10, 5 10 t . 
Una de las primeras personas que lle-
garon á bordo del "León X l l L " fué el 
barón do Sa t rús tegu i , que salió á recibir á 
un sobrino suyo. 
Acabo de conferenciar con el coman-
dante del- escuadrón de voluntarios de 
Manila, don Joaquín Chinchilla, que fuó 
heri«lo ?hecho pr iáumerodurante 1 i defensa 
do la Dnión. 
Helata las penalidades que ha safrido y 
da deulles conmovedores del martirio qu» 
padeció el padre Hevia Campomaaes obispo 
de Nueva Cáceres. -
L o s tagalos le cortaron ambos brazos por 
negarse el prelado á ordenar á varios tnu-
chacbos sin condiciones para ello. 
T o d o s loa expedicionarios expresan qne 
los yanquis van adelantando en la diticulto-
ea conquista del Archipiélago filipino. 
I I A B L A Í I D O C O N U N H E R O E . — E L 
D E S E M B A R C O . 
Fie hablado extensamente con el héroe de 
Bolinao, José Kuiz Gó.mez, quo defendió la 
estación telegráfica, informando directa-
mente al ministro de la Guerra respecto á 
la situación apurada en que se encontraba 
la provincia do /ambilos, el cual me con-
firmó los Indios por todos conocidos. 
El desembarco se verifica con el mayor 
orden. 
La <ÍU xrdia civij de caballería mantiene 
el cuadro de de-embarco. 
Las familias de repatriados civilea de 
buena posición han pasado á las fondas y 
casas particulares. 
A la hospol^r ía de ia Cruz Roja irán so-
lamente Pilar Santos, viuda de un coman-
danto de infaoteria, y la familia del notario 
don Eugenio Sánchez. 
S O R P R E S A S A G 8 A P A B L E S . — M U E R T O S 
R E S U C I T A D O S — E L G E N E R A L G A R -
C I A N A V A R R O — L A C R U Z R O J A — 
A L C U A R T E L D K S A N J A I M E . 
En la Puerta de la Paz so han producido 
escenas conmovedoras. 
Muchos que so cieia que habían muerto 
han llegado en el vapor sanos y salvos, en-
contrándose con sus familia. 
El general García Navarro ha dirigidu el 
desembarci) desde á bordo. 
En la Puerta de la Paz hay m4s de cua-
tro mil personas invadiendo el basamento 
del mouumenlo a Cristóbal Colón. 
El servicio do la Cruz Hoja perfecto. 
Loa soldados van á alojarse aT cuartel do 
San Jaimo. 
M A S N O M B R E S 
D. Santos Subsano, 1). Pernandino Se-
teiiuo, mé lico militar, D. Francisco Rueda 
D. Joaquín Chinchilla, D. Augusto Rudio, 
secretario de Gobisrno, empleados y pro-
motor fiscal, respectivamente. 
Tambiéa vienen muchos voluntarios y 
sus familias. 
El total del pasaje que ha desembarcado 
en Barcelona, es de 1.(341, la m lyoria d í e l l o s 
b i n sido prisioneros do loe tagalos, viéndo-
se bi jn tratados por ellos. 
A1TU1TCI0S 
E s p c s i c i c n I m p e r i a l . 
D e ) l u n e s ñ KI i f j t u ü l ^ o 11 úe> P ' e b . e r o . — 5 0 A o o m -
b r o s B » v i t t a » d e l g r a n j ih'x'tv e n b o m r d e ía R e i n a 
^ ' i - l o r i a d " I g l a t e r r a i loe W) a ñ o » de eu r e i n a d o . 
E ' ¡ p - a " r» ó^ri»fo r i u d e 8 ü lo s : g u e d e l e i t » n d o 
n m . • ( « • n o c b c o i s u » « x ' . e l en le í - eaDCiones ó r e -
r - s . " nrc .bas y d i v e r t i d a s pítima pa>-n los i i&oa. 
i > » KJ A I C j ; o d ie l a s u o c b e a . — E L U « d a p a r a . t o -
do cou . s i e i . l o 0 c e a U v o j — O a l i a o o 116 . 
T ] * a8 B 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o . 
M j r e v i a H de f b r e r >, íi las o c b í > d e l a maDaDa, 
s > ce errará 11 m i i a l u e o s a a l c a o U d i y con c o n . u -
ui iSa A N t r a . Uta. d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e t ú a . 
L o avia--» * l oa «L-vo -.- y d & s i á ) n e s ' u c a m a r e r a , 
I n é s M a r 1. 7iy i d - B l a 7 
A LOS PROPIETARIOS 
!]EC¿SáSYESTOLEClMlENT0S 
A l contado y a pag. ir *»n var ios p la -
zca, ó uor cuenta de alqtiilereM, se ha-
ci n toda c U n e dt* T r;i IKI/OS de a l b a -
ñ í l e r í a , c u r p i n t e r í i y p i n t u r a . 
Para coni ra tos y ponnenoreB, d i r i g i r s e 
íi M . Pola. Aguaca t e i>b. 
-M •") 2ññMM 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y í a i t a de a p e t i t o 
VINOÜPAPAYINA 
] )E G A i m i L . 
c !)7 1 5 - 1 E 
M I B O H I O 
d e m « t i d e ) a H a b ^ u * — E x p e n d e 
b e b d i * v f r u U » a u p e r i o r e ? . 
f ' a f é m c l i d o d e 1 * c h s j , á 3 3 c t s . l i b r a . 
L e c h e p u r a . g i r a o M i a i a , a 10 c t s v a s o . 
) { i q i ) f « i m p « l i e a d o s , Á 10 L<t«. c o p a . 
H i i | u Í 6 i t o S u u i i W K b , á 10 c t s a n o . 
T . IDÍKS, e s p e c i a l i d a d le e ' l a casa , á 1 0 c t a . u n o . 
C a s a b e d e P u e r t o P . i n c i p e . t o r t a g r a n d e , á 2 0 
c l s . u n . . 
T o d o a l oa l u n e i se r e c i b e i i c a n g r e j o s m o i o s d e 
C a i b a r éi> y o s t i o n e i d e S i g u a . 
A g u i a r í-f,, t n t r e O b i s p o y O - R e i l l j , T e l é f ? 7 8 . 
— 233 a l t a l 3 1 2 K 
X I X 
Es muy d i v e r t i d o representar el pa-
pel de reina, sobre todo c u i n d o no se 
tienen subdi tos ni veoinoa; pero a ú n 
as í , es preciso no tener oad* que hacer 
m á s que pasearle de tiesta en tiesta á 
t r a v é s de sus estados. 
Y precisamente Perr ine no se ha l l aba 
a ú n en el feliz periodo de las fiestas y 
de los paseo?; de suerte que cuando al 
dia s iguiente, al despuntar el a l b * la 
d e s p e r t ó la p o b l a c i ó n vo l á t i l del estan-
que, y un rayo de sol, paaaodo por u n a 
de las aber turas de su re t i ro , se r e í i e -
en su rost ro , p e n s ó qne y a no era 
ya una c u e s t i ó n de d o r m i r á p ie rna 
suelta, sino con s u e ñ o muy l igero para 
despertarse cuando se oyera el p r i m e r 
s i lb ido de l lamada. 
E l sueno m á s profundo, sin embargo, 
no es siempre el mejor, y sí m á s b ien 
aquel que se in te r rumpe , se oouci l ia de 
nuevo, vue lve á i n t e r rumpi r se y Per-
mi te as í darse cuenta del ensueflo que 
sigue y se encadena. Y el de Pe r r ine 
no t en ía nada que no fuese agradable 
y r i s u e ñ o : sn fatiga de la v í s p e r a se 
h a b í a disipado tan bien durmiendo, 
qoe ya no se acordaba de ella; su lecho 
era blando, caliente y perfamado; el ai-
re que respiraba ol ía a heno naarobito; 
mec ía la el canto alegre de las aveci l las , 
y las gotas de rocío, condensadaa eo 
las hojas de los sauces, ca ía en el agua, 
prodaoieodo un sonido cristalino. 
4 D I A R I O D E L A MARINA Febrero'; 7 i * 1900 
NOCHES TEATRALES. 
T - A . C O I s r 
L a S a n U m b u i a 
L a e s p e c t a c i ó n que dominaba en el 
p ú b l i c o por coi)ooer á I» B f ñ o f a P a d o -
v a n i en La S ( n á m h h l a ba quedado 
anoche Hatitífeoba cumpl idamente . 
L a genial ac t r iz—cuyo nombre v i v i -
r á largo t iempo en la memoria de loe 
espectadores habaneros — c o n q u i s t ó 
nno de los t r iunfos m á s l e g í t i m o s y 
completos de la temporada . 
E n todo el corso de la obra, desde el 
a r ia de sal ida hasta el r o n d ó 6na l , es 
t u v o la a r t i s t a á la a l t u r a b r i l l a n t e en 
quo la han colocado sus grandes m é r i -
tos c o m o cantante y como act r iz . Bu el 
r o n r f d . a l repet ir la frase del allegro, oon 
var iantes nuevas y de mucha d i f l cu l 
t a d , produjo en el inmenso { úb l i co que 
l lenaba el teatro un entusiasmo d e l i -
ran te por el grandioso / a sobreagudo 
con que finaliza este trozo. 
La par te de E l v i n o de La S o n á m b u l a 
estaba confiada al tenor Morales. 
E r a esta su segunda a p a r i c i ó n en el 
palco p r c s c é n i c o . 
L a frase de salida del s e ñ o r Morales 
fué cantada con gusto y con la buena 
escuela que-posee el j oven tenor espa 
ñ o l . . . . i 
E l seflor Tisc i R o b i n i nos ha hecho 
un Conde perfecto. 
Su hermosa voz, su buena escuela 
su apostura y bien vest i r , dan realce 6 
los personajes á él encomendados. E l 
t r i u n f o del s e ñ o r T i s c i - R u b i n i anoche 
es tanto m á s s e ñ a l a d o cuanto que con 
solo cinco leciurasráid su r o l se ha pre-
sentado al p ú b l i c o , que siempre, á t r a 
v é s de la temporada, ha tenido inúUi 
pies ocasiones de admi ra r y ap laud i r 
al s i m p á t i c o , elegante y concienzudo 
p r imer bajo de la c o m p a ñ í a de Sieni . 
B ien loa coros y mejor la orquesta . 
' H u b o cortes y muti laciones que no 
p o d í a n pasar inapreciadas t r a t á n d o s e 
de una do las ó p e r a s m á s conocidas pa 
r a el cul to p ú b l i c o que se r e u n í a ano-
che en nuestro pr imer coliseo. 
A u n q u e h a b í a s e anunciado en los 
carteles L a S o n á m b u l a en cua t ro actos, 
hizo bien la empresa, á ú l t i m a hora , re-
duoi^odola á tres, que lo mismo hubie-
ra podido l i m i t a r l a á dos, como la es 
c r ib ó su autor, el i nmor t a l B e l l i n i . 
A s í fué escrita t a m b i é n Norma, en 
dos actos, a m p l i á n d o s e mas tarde has 
ta tres. 
i l t r ía , esta noche. Nueva o p o r t u n i -
dad para ap laud i r á Leoni lde Gabb i 
y á )» er f lor i ta C a m p o d ó n i c o , la i u t e l i 
g e r t o cantante a rgent ina de bel la voz 
y bolla f igura. 
E . F . 
I 
NOTAS TEATRALES 
A D E L A GINI 
í>ef p c é e de pasar todo el d í a de ayer 
en un eetado sumamente c r í t i c o , que 
hizo temer en un desenlace desgracia-
do, la enfermedad que exper imenta la 
d i s t i n g u i d a t ip le de la empresa Sieni 
hizo cr iá i s anoche, y hoy se encuentra 
mucho m á s a l iv i ada y haciendo conce-
b i r esperanzas de un p r ó x i m o restable 
c imiento . 
Es considerable el n ú m e r o de perso 
nas que acuden d ia r iamente al hotel 
"Pa lac io Pedroso5', residencia de la 
excelente y ap laudida d i v a , á enterar-
se del estado de so salud y hacer pre-
sente al Sr. Piz2.orni, su esposo, el sen-
t imien to que exper imentan por la eu* 
fermedad de la s e ñ o r a G i o i . 
C H A L I A 
Ai ñ a ñ a , á p r imera hora, sa id i á n pa-
r a ü ^ n f n c g o a la eminente t i p l e cuba-
na Cha l í a y ios ar t is tas que forman el 
cuadro l í r ico que va á t rabajar en el 
tea t ro T e r r y , pr imero, y d e s p u é s en el 
de " L a ü a r i d a d " , de Santa C l a r a y el 
de Sant iago de Cuba . 
El renombre que ha alcanzado Cha 
l ía entre nosotros ha sido incen t ivo 
po ie roso y merecido para que el abo 
EO abier to en Cienfuegos se haya cu 
b.erto, augurando grandes t r i un fos á 
l a c o m p a ñ í a . 
L A COMPAÍJIA W A T R Y . 
Def in i t ivamente , m a ñ a n a , jueves , se 
e f e c t ú a en el tea t ro de A l b i s o la p n 
mera func ión de la c o m p a ñ í a i t a l i ana 
de W a t r y , que l lega hasta nosotros 
precedida de merecida fama, ob ten ida 
en los teatros m á s c é l e b r e s de Europa 
y A m é r i c a , y an te los p ú b l i c o s m á s 
exigentes. Esta r e p u t a c i ó n ha movido 
á la c o m p a ñ í a d e A l b i s u ¿ a b a n d o n a r 
temporalmente el coliseo, t r a s l a d á n d o -
se d Matanzas, para c e d é r s e l o en la 
temporada. 
Todos los p e r i ó d i c o s de Europa y 
A m é r i c a consignan que el s e ñ o r W a -
t r y deja a t r á s á los m á s c é l e b r e s pres 
t id ig i tadores . 
L a C á m a r a A m a r i l l a , que es un es-
p e c t á c u l o nuevo que ofrece esa compa-
ñ í a , dicen que es un e s p e c t á c u l o muy 
d i v e r t i d o . t 
A p r o p ó s i t o deesa c o m p a ñ í a d e c í a 
Jül Munrio de M é x i c o en su n ú m e r o del 
20 de enero: 
•'Recientes e s t á n ?.ún en el p ú b l i c o 
las ovaciones t r ibu tadas al Cav W a t r y 
en sus sorprendentes tre bajos presen-
tados en el Tea t ro Circo O r r i n , en la 
corta temporada del mes an ter ior . * 
E n t r e los actos de i lus ionismo que 
i r á s agradaron, recordamos <4EI B a ú l 
Mis te r ioso" y la " C á m a r a A m a r i l l a , " 
en los que los espectadores quedaban 
agradablemente sorprendidos, por la 
l impieza con que eran ejecutados. 
E l Sr. W a t r y , á s u paso para la Ha-
b a ñ a , y como una muest ra de deferen-
cia á la sociedad met ropol i t ana , co-
m e n z a r á el s á b a d o por l a noche una 
cor ta serie de funciones, en la que pre-
s e n t a r á el e s p e c t á c u l o conocido por 
44Los Espectros," a s í como otros no 
mei « s interesantes y xjue no pudo lle-
var los á cabo en el Coliseo de V i l l a -
m i l , debido á l a cor ta e x t e n s i ó n del 
palco e s c é n i c o . 
R e c o r d a r á n t a m b i é n nuestros lecto-
res el ap laud ido c a r i c a t u r i s t a y e x c é n -
t r i co M r . Casthor , qu ien c o m p a r t i ó 
sus aplausos oon el a r t i s t a Sr. W a t r y , 
en la p r e s e n t a c i ó n de diversos perso-
najes y en sus "couple t s . " 
E l Sr. W a t r y promete que r e g r e s a r á 
a l p a í s t an luego como terraiuen sus 
compromisos en los diversos tea t ros 
del ex t ranjero , ofreciendo t a m b i é n 
t raer nuevos actos sensacionales. 
CRONICA D E P O L I C I A 
E L I N C E N D I O D E A Y E R 
MAS D2TALLES 
Ampliando la información q;ie publica 
mes en nuestra edición de esta mañana , re-
ferente al incendio ocurrido ayer tarde en 
ln calzada de la Infanta entre laa calles de 
Neptuno y San Miguel, debemos manifestar 
que el edificio donde se inició el fuepo era 
el marcado con el n0 110. de la propiedad 
de la Sociedad de Beneficencia Francesa, y 
en el oue tenia establecido un depósito de 
heno D. Hilario ¡barra , domiciliado en 
Príncipe Alfonso n0 47, y el que ea la ac 
tualidad se halla ausente de esta ciudad, 
eepán manifeítación de su apoderado don 
Saturnino Oriozola. 
El fuego, que como ya hemos publicado, 
tomó gran incremento debido á los percan 
cea sufridos á las bombas Colóti y Virgen de 
los Desamparados, y al fuerte viento que 
reinaba en aquellos momentos, se comunicó 
por el fondo á laa casas n0 2Í)3 y 29^ de la 
callo do San Miguel, cuyos frentes eran de 
mampostería, y su interior de madera, te 
niendo de entre ambos unas veiuta babita-
ofooes. 
L a c a s a n ú m . 230, estaba ocupada por 
un tren de calcetones y depósito do muías , 
do don Lnis Casal, y en la núm. 298, 
residen como inquilinos principales los se 
ñores don Juan Macbin, y don Francisco 
Bravo. 
Las casas colindantes por San Miguel y 
principalmente la núm. 294, recientemente 
construida, y que sirve para inquilinato, fué 
desalojada, y pudo salvarse debido al ai ro 
jo y valentía con que trabajaron desde los 
primaros instantes nuestros entusiastas 
bomberos, á quienes se les veía material 
mente casi sobre las llamas, á pesar de la 
poca presión de agua Oe los pitones. 
Trabajo digno de todo elogio fué este, y 
por ello felicitamos á Jos que en tan buma 
nitaria como peligrosa tarea 'tomaron 
parte. 
A los pocos instantes de darse la señal de 
alarma por la Estación oficial de los Bom 
beros del Comercio, establecida en la callo 
de San Francisco á cargo del señor Co-
rripio, se presentó allí con bastante opor-
tunidad el carro de auxilio de este Cuerpo, 
y empatándose una manguera en la caja de 
agua que existe en Neptuno ó Infanta so 
empezó el ataque contra el voraz elemento. 
Seguidamente acudió el carro de los Muni-
cipales, que empató su manguera en la 
caja de apua de Neptuno y Hospital, ata-
cando el fuego por el interior do la casa 
núm. 290. 
Más tardo llegaron las bombas Cervauies 
y Zencoicichn que prestaron eus servicios 
á dos mangueras, cooperando esre trabajo 
poco después la bomba Cotón reparada do 
la pequeña interrupción que en los primeros 
instantes sufrió. 
El fuego fué atacado poí tres puntos dis-
tintos, por el frente, costado y fondo; por 
este último punto se introdujo una man-
guera del Comercio por una casa de vecin-
dad de la calle de Neptuno, á CUTO efecto 
se abrió un bueco por uua de las paredes 
de las últimas habitaciones, y más tarde 
pasándola por encima de un muro. 
En el trabajo realizado por los bomberos 
se distinguieron bastante el segundo jefe 
señor Camacbo y el seguddo jefe de la Sec-
ción Colón, señor Sánchez Portal, como 
igualmente los jefes y brigadas que estaban 
cou los pitones de los Municipales y del 
Comercio. 
El fuego pudo ser localizado A las cinco 
de la tarde, y extinguido por completo hora 
y media después. 
La casa número 110 de Infanta, cuyo 
frente era de mampostería y su interior de 
madera, quedó destruida por completo, lo 
mismo sucedió con lo número 290, quedan-
do en pió soiameute una habitación d é l a 
iiúmero '¿W. 
Las pérdidas se estiman en unss 8.000 
pesos, y los edificios destruidos no estaban 
asegurados, aunque uno de ellos tenía pues-
a una plancha de una compañía extran-
jera. 
La policía de la séptima estación á las 
órdenes del capitán Pujol prestó muy bue-
nos servicios ayudando á las familias á 
ponerse en salvo y sacar á mujeres y ni-
ños desmayados, destacándose en esta ope-
ración los vigilantes números §39, 431,414, 
427, 434 y 419 con los tenientes Morales y 
sargentos Menocal, Oarcfá y Pérez. 
Pambién acudió á prestar BUS servicios 
fuerza de policía de la tercera estación á 
¡as órdenes de un sargento. 
El presidente de la sociedai "Unión y 
Progreso" ofreció una casa de la sociedad 
al capitán Pujol para albergarlas familias 
quo quedaban sin bogar, pero estos ya ha-
bían sido recogidos por los vecinos, quie-
nes les prestaron toda clase de auxilio. 
En la sanidad de ambos cuerpos de Bom-
beros fueron asistidos grao número de in-
di vidubs de heridas, contusiones y pasmo, 
afortunadamente ninguno de ellos de gra 
vedad. 
El Juez de Instrucción del Pilar se cons-
t i tuyó en el lügar del fuego, instruyendo 
las oportunas diligencias sumarias. 
El general Cárdenas, Jefe de Policía, y 
los Inspectores Lores, Ggarte y Enamora-
dos y varios oficiales más del cuerpo de po-
licía se presentaron desde los primeros mo-
mentos en el lugar del fuego. 
El ataque contra el voraz elemento fué 
dirigido per los jefes Sres. Zúñiga, Pazos y 
Camacbo, á quienes siempre se les vio en 
los puntos más comprometidos. 
El Sr. D. Andrés Terry, entusiasta Vice 
Presidente del Comité directivo de los Bom-
beros del Comercio, no se separó un instan-
te del lado de los bomberos cuando corrían 
mayor riesgo en el ataque al fuego. 
También visito la Sanidad interesándose 
por el estado de los lesionados. 
El esfado del cochero de la bomba V i r -
gen de los Desamparados, D. Manuel Mén-
dez, que sufrió lesiones al volcarse la bom-
ba, fué calificado de leve, según certifica-
ción médica. 




Y DOS BOMBEES HERIDOS 
Esta madrugada, hal lándose de servicio 
los vigilantes de policía 773 y 113 en la calle 
de Egido, oyeron voces de auxilio que par-
tían del interior de la casa marcada con el 
número b5, y ocupada por mujeres de la v i -
da alegre. 
Al acudir allí ee encontraron í la entrada 
una mujer toda ensangrentada y en el in-
terior de una habitación á dos borabre» en 
reyerta, uno armado de una navaja sevilla-
na y otro con una silla, que furiosamente se 
acometían uuo á otro. 
Los vigilantes expresado», con riesgo de 
su vida, pudieron desarmar á dichos indi-
viduos y reducirlo? á prisión. 
Seguidamente al ver que todos ellos se 
encontraban heridos, los condujeron á la 
casa de socorro de la primera demarca-
ción. 
La mujer resultó ser doña Jovita Espi-
nosa de los Monteros, natural de Méjico 
meretriz y de 30 añoade edad, presentando 
su cuerpo según el certificado médico, cua-
tro heridas incisas en el vientre interesán-
dole loe intestinos: otra en el muslo izquier-
do como de se's centímetros de estensión, 
que le llegó hasta el hueso, todas ellas de 
r renóet ico grave, y otra en el propio muslo 
de carácter leve. 
Los hombres lesicoadoe ee nombran Ca-
siano Pérez, natural de Asturias, de 50 años 
1 y vecino de Paula número lOü. que presen-
taba varias heridas en la cabeza;, v el otro 
Andrés Martínez Quintero, natural de Cá-
diz, de 30 añosf sirviente y domiciliado en 
Aguila núm. 102. Este tiene dos heridas en 
la roano derecha y en la cabeza. ' 
De loa informes que hemos adquirido so-
bre este suceso, aparece que Jovita Espi-
nosa fué concubina hasta hace pocos días 
de Casiano Pérez, y después se comprome-
tió con Andrés Martínez. 
Este, parece que llegó á tener celos de 
Pérez, y al encontrarlo anoche en la casa, 
le preguntó si era cierto que él había vuel-
to á reanudar las relaciones con Jovita , 
contestándole que no. 
Pérez, parece que entonces fué á la ha-
bitación en que estaba su concubina, y tras 
él entró Martínez, quien cerrando la puer-
ta, sacó una navaja sevillana, agrediendo 
con ella A ambos. La Espinosa, aunque 
gravemente herida, pudo abrir la puerta y 
salir corriendo en demanda de auxilio, de-
jando allí peleando A los dos hombres, 
hasta la llegada de los vigilantes que los 
detuvieron. 
El señor Hevia, Juez de Instrucción de 
Belén se constituyó en la Casa de Socorro 
y en la del crimen, iniciando la correspon-
diente sumaria y haciéndose cargo de los 
detenidos. 
Según nuestros informes el estado de la 
Espinosa os muy grave. 
En el lugar del suceso se constituyó ade-
más del Juez, el Inspector Lores, capi tán 
Beche y teniente Nin. 
La casa ha sido cerrada estando á su 
cuidado un vigilante de policía. 
' A C C I D E N T E C A S U A L . 
En la Casa de Socorro de la 3" demarca-
ción á donde fué conducido por el vigilante 
cúmero 89, £e le prestaron los auxilios do 
la ciencia médica por el Dr. Sueiras, al 
blanco Andrés Quintero Miranda, veci-
no de la calle de Pamplona, de varias 
contusiones y fractura de la pierna iz-
quierda y antebrazo del propio lado, cuyo 
daño sufrió casualmente al caerse del ca-
rretón do que es dueño don Francisco Na-
varro, en momentos de transitar por la cal-
zada de Jesús del Monte, frente al callejón 
de Plata. 
El lesionado fué conducido al Hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes, por no 
cobtar cou recursos para su asistenpia mó-
d.éa. 
E S T A F A . 
El vigilante de policía de la 8"! pstricion, 
número 534, fué acusado por don Jpsó Val-
ñéé Kusi. vecino de Fernandina 49, j e ha-
berle estafado 22 pesos oro americano, i n -
voc/iodo al efecto el nombre del' teniente 
don Luis Moró. 
El expresado policía no ha sido habido 
porque ayer después de haber cobrado su 
sueldo del mes de enero se vistió do paisa-
no y ee marchó de la estación de policía. 
De este hecho se ha dado cuenta al juez 
de iustruccióu del Pilar, 
POR AMOR 
El pardo Miguel de la Barrera domici-
liado en Concordia número 77. t r a t ó ayer 
de suicidarse tomándose una dósis de láu-
dano v más tardo un poco .de alcohol y g i -
nebra, á cansa de un disgusto qoe tuvo 
con su prometida Adela Reyes, vecina de 
la calle 8o número 20 en el Vedado. 
Barrera fué asistido por el médico señor 
Estorino. de guardia en la casa de socorro 
de la segunda demarcación, el qué calificó 
de menos grave su estado. El capi tán Por-
tuondo ocupó un papelito escrito con lápiz, 
en que Barrera munifestába no se culpase 
á nadie de su muerte. , 
DETENIDO 
Por escándalo y agrosióa á los inquilinos 
de la casa Indio número la , fué ^ t e n i d o 
don Francisco Novo y remitido aLyivac á 
disposición del supervisor Mr, Pitc¡her. 
P E D R A D A S 
A causa de haber sido sorprendido arro-
jando piedras á las casas colindantes á la 
de su domicilio, fueron detenidos por el 
vigilante 577, los pardos Kamón y Alber-
to Conie Beyes, vecinos de San Nicolás 11, 
en Jesús del Monte. 
C A B A L L O CON MUERMO 
Al lazareto de la Chorrera fué remitido 
un caballo que atacado de muermo reco-
gió en la calzada de la Iníalta el vigilan-
te 868. 
LESIONADO 
Al estar el menor Ramón Crncet, vecino 
de Sán Rafael número 1, trabajando pn una 
bicicleta, se infirió casualmente una herida 
eo el dedo índice de la mano dereclja, cuva 
lesiúo calificó de grave el facultatívo.que le 
hizo la primera cura. 
POR E S T A F A 
Ayer fué remitido á la cárcel A disposición 
de lá sala tercera de lo criminal de. Ja Au-
diencia de la Habana, el blanco Aurelio 
Alvarez Alvarez, vecino de Bernaza (14, á 
virtud de la causa que ee le sigue por faL 
sedad. 
MORDIDO POR U N P E R R O 
El blanco Julio Alvarez, domiciliado en 
Neptuno 237 fué asistido en la casa de so-
corro del segundo distrito, de una herida 
leve en la pierna izquierda, que se la causó 
un perro dándole una' mordida en los mo-
mentos de transitar por la calle del Rayo. 
HURTO 
Ayer fué detenido, á la voz de ¡akriaí el 
moreno José Morales, de 19 años, sin ocu-
pación, por acusarlo don Genaro Vega ve-
oino del Mercado de Tacón, de haberle 
hurtado un sombrero de su establecimien -
to. Al detenido se le ocupó el sombrero. 
POR RAPTO 
El vigilante n0 82 detuvo ayer al blanco 
Enrirpie Gubernay, por ser el autor del 
rapto do la joven doña Margarita Gaioza 
hace pióximamente un mes. 
E N E L VEDADO 
Por ser acusado de expender una botella 
de aguardiente al soldado americano Geor-
ge Henry, fué detenido ayer por el v i g i -
lante Wílliam Beosan. el dueño de la bo-
dega calle 'J5, entre G y H, don José Fer-
nández García. 
El detenido fué remitido al VÍT.I 
disposición de Mr. Pitcber. 
ac, A 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS HOY — A i d a , la celep-
fe Aida , ee rá cantada ea o o e e t r o G r a n 
Tea t ro como d u o d é c i m a f o n c i ó o de 
abono. 
L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de Payre t 
descansa hoy para ceder el t ea t ro á 
la C o m p a ñ í a bofa amer icana de W a -
h a r á , compuesta de c inenenta a r t i s -
tas negree. 
OOD La luz verde, üavxbios naturales 
y La CMnrn/a ee despide la c o m p a ñ í a 
de zarzuela de A l b i s a para d i i.,r el 
teatro á la gran t roupe i t a l i a n a de va-
riedades q u e d e b o t a r á m a ñ a n a . 
En La ra vuelve á la e í o e n a , en p r i -
mera tanda, la zarzuela L a Desinfen-
cíón, que anoohe l levó no p ú b l i c o nu-
meroso al popular coliseo de la cal le 
de Coosnlado. 
D e s p u é s i r á Por sa l ta r la pelleja y al 
final Po r cambiar de v ia , 
C o n t i n ú a n los ensayos de L a Expos i 
ción de P a r í s , obra qoe promete ser e l 
acontecimieoto de la temporada de 
L a r a , 
E n el ' J a r d í n A m e r i c a n o " — d o n d e 
á d ia r io poede oiree el H i m n o Boe r , 
ejecutado por la orquesta—el progra-
ma e s t á combinado oon L a noche de 
San Juan , De l Cotorro á la Habana y 
E l Sitio de Ladysmi th . 
Pa r a esta noche anuncia el a i m p á t i ' 
co teat ro " C o b a " ona fonc ión v a r i a d í -
sima qne no dudamos s e r á o t ro é x i t o 
como viene sucediendo desde el s á b a -
do, d ia en qne e m p e z ó sos trabajos la 
noeva c o m p a ñ í a de los s e ñ o r e s H . 
Olark y G o n z á l e z . 
Son dignos de verse los afamados 
"Cuadros de K i l y a n i , " " L a s m o n t a ñ a s 
de B a g d a d , " el jus tamente r e n o m b r a -
do rey del t rapecio Franok S m i t h y la 
marav i l losa serpentina M l l e . E l v e r a . 
S e g ú n nos comunica la empresa, el 
s á b a d o d e b u t a r á n nuevos ar t i s tas . 
L o s CAEROS D E L C E R R O . — E S y a 
i n a u d i t o lo qne ocurre en los carros de 
la l í n e a del Cerro. L a empresa del U r -
bano, ó The U a r a n a Electric R a h r a y 
Gompany, como á ustedes les parezca 
mejor, e s t á demostrando una fa l t a de 
c o n s i d e r a c i ó n hacia el p ú b l i c o , que y a 
pica en h i s to r i a . 
L a mayor parte del d ia y de l a noche 
v a n los referidos carros atestados de 
gente. Los conductores es t ivan á los 
infelices pasajeros, Ies ob l igan á estre-
charse los unos con t ra los otros, y des 
p u é a de una encarnizada lucha con t ra 
las leyes de impene t r ab i l i dad de la 
mater ia , logran embaular cuaren ta 
personas donde eólo caben ve in t e . 
Sabemos de var ias d i s t i ngo idas fa-
mi l i a s del Cerro, qoe habiendo venido 
á l a Habana du ran t e el d ia , no han 
podido regresar en los ci tados carros, 
por i r é s t o s rebosando de gente, 
Y la empresa, en vez de disponer 
que c i rcule mayor n ú m e r o de t r a n v í a s , 
como era n a t u r a l , p n fiere cansar al 
p ú b l i c o toda clase de molestias; poes 
oon t a l qne los pasajeros paguen, poco 
i m p o r t a que vayan como sardinas en 
banasta . 
E n esto, como en otras muchas co-
sas, hace fa l ta la competencia. L a re -
fer ida empresa abusa porque no t iene 
competidores: pero al fin y al cabo pu-
d ie ra sa l i r l e mal la cuenta. 
E N ALMENDARRS ,—Grao encuentro 
m a ñ a n a en Almendares entre las a« 
gnerr idas n o \ t ü & B Libertad—de Hegla 
y Bé l i co—de esta cap i t a l . 
Componen >1 Bélico los signientoe 
plavers: F . M o r á n , C : " S i ^ i q u p , , ' O. 
F . ; 0 . M o r á n , tercera base; J . G a r c í a , 
p r imera base; A . C h á v e z , segunda hasr; 
J . M , Baeza. L . F . ; A . Aroaftt) . K . F , ; 
O á r d e n a p , S. 8., y F . S á n c h e z , P. 
E l d e s a f í o d a r á ooTnienzo á las t res 
de la tarde. 
C A N T A R E S . — 
El agua menuda 
es la que hace barro, 
que el agua recia no deja señalas 
por donde ha pasado. 
Las penas pequeñas 
son las q«e hacen daño; 
porque las grandes, ó matan al pronto-
ó pasan de largo. 
Tongo que hacer en el mundo 
una cosa sin ejemplo: 
te tengo quo dar mi alma 
para completar tu cuerpo. 
Por la calle arriba, 
Por la calle abajo, 
¡cómo enseñabas anoche ese cuarpo 
que yo guardó tanto! 
Allá arriba el sol brillante; 
las estrellas allá arriba, 
y aquí abajo loe reflejoe 
de lo que tan lejoe bri l la. 
Allí lo que nunca acaba^ 
aquí lo que al fin'íermina; 
¡y el hombre atado aqui abajo 
mirando siempre allá arriba!* 
Augusto F e r r á n . 
E L CALZADO DE PONS .—Tarde ó 
temprano , el m é r i t o se impone. 
An te s de recibi r la casa de Pone y 
C" el calzado americano qoe aho ra 
t a n t o p r i v a todo se vo lv iaU/pro tes tas . 
H o y no pasa nada de eso. Las pe-
l e t e r í a s y los par t iculares acuden á los 
grandes almacenes de Cuba 01 á pro-
veerse del insuperable calzado qne 
i m p o r t a n directaraentede las p r imeras 
f á b r i c a s de los Estados U n i d o s los se-
ñ o r e s Pons y C" 
Por en horma elegante y sn m a t e -
r i a l s ó l i d o es el calzado que l leva la 
marca de esta casa el qoe t iene la pre-
ferencia general de las personas de 
gusto. 
Pona y C*, por sos fabulosas exis-
tencias, representa un gran mercado 
de la p e l e t e r í a amerioaoa. 
C U R I O S O — E n verdad q u e ' n o deja 
de ser curioeo esto quo dice la Gaceta 
iMusical: 
^Recuerdan nuestros lectores aquel 
tenor Ze rn i , que haoe muy pocas no-
ches c a n t ó en A l b i s n la OavaUévia con 
nn é x i t o d e s g r a c i a d í s i m o por sn voz, 
sn escoela de canto y su a c c i ó n f Pnes 
leed ahora lo que aparece en el ú l t i m o 
n ú m e r o de I I Trovatore, de M i l á n , lle-
gado á nuestras manos: 
"Nuevo , e s p l é n d i d o é x i t o ha obten i -
do el eximio tenor E d g a r d o Z e r n i e n 
Bal t i .oore (Nor t e A m é r i c a ) can tando 
la Carmen. Se hizo aclamar en toda la 
ó p e r a por su b e l l í s i m a voz, la perfecta 
escuela de canto y la i n t e r p r e t a c i ó n 
eficaz, calurosa, expresiva. '* 
LA NOTA F I N A L . — 
Ent re amigoe: 
— ¿ C ó m o e s que t ú , r ico y e legante, 
l levas eee sombrero tan estropeado) 
— Pues, chico, es muy sencillo. Me 
ha dicho mi mujer qne no sale conmi-
go, mientras no me compre o t r o . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN .—Compañ ía de ó p e r a i t a l i a -
na,— A las ocho y media: la ó p e r a en 
cua t ro actoa t i t u ada A i d a , 
T E A T R O P A Y R E T — D e b u t de l a g r a n 
c o m p a ñ í a bufo americana de Wabara , 
A L B I S U , — F u n c i ó n por t andas .—A 
las 8 y 10: La Luz Verde. — A las 0 y 10: 
Cambios Naturales,—A las 10 y 10; L a 
Chavulu. 
L A R A — A las 8: La Des in fecc ión .—A 
las 9: Por Salvar la Pelleja.—A las 10: 
Por cambiar de F i n . - B a i l e al final de 
cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Va r i edades .—A las 
ocho: Noche de San Juan , D e l Cotorro 
á la Habana Y E l Sit io de Ladysmi th . 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de var iedades 
nacionales y e x t r a n j e r a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . 
R E G I S T R O C I V I L 
Febrero 5. 
N A C I M I E N T O S 
CATBDBAL.—2 hembras, blancas, natu-
rales. 
BELÉN. — 1 varen, mestizo, ilegitimo, 1 
varón, blanco, legitimo. 
PILAR. — 1 varen, blanco, legitimo, 1 
hembra, blanca, legitima. 
M A T R I M O N I O S 
GCAOALOPE.—Víctor Rafael Carrillo y 
García , coo Matilde Luisa A r v i e r y Gogs. 
JESÚS MARÍA. —Luis Felipe Lavoy de la 
Torre, cou ¡VJanuela \ lar la Beguei ía y i l o -
rell. 
PILAR,— Francisco Mauricio Correa y 
Tovar, con Ana María Blanca Caridad A-
IOOÍO y Sentmanat. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEORAL.— José González Antón, 48 
años, España, blanco, Caía Blanca. Insufi-
ciencia mi ral. 
BELKN. — Margarita Mazorr», 50 años , 
Asía, mestiza. Teniente Rey y 50. Tubercu-
losis. 
c u A DA L r PE—María de Je sús Entralgo, 
55 años. Habana, negra, Barcelona, n. 11 
Poeumímia doble. 
Domingo Rodríguez Esperin, Mangas, 
blanco. Lealtad, cúmero 119, Arte i io es-
clerosis. 
JESÓS MARÍA.—Dermina Valdés y He-
bra, 5 años. Habana, blanca, Gloria, 239. 
Bronquitis capilar. 
José Miguel Pedro Poli y Moys, 10 días . 
Habana, blanco, San Nicolás, 179. Debiii 
dad cougénita. 
At i l ia Díaz y Velázquez, 2 meses, Haba 
na, blanca, Moute, número 119. Bronquitis 
capilar. 
Dolores Juá rez , 37 años, Méjico, blanca, 
Concepción do la Valla, 4. Enteritis cró-
nica. 
PILAR. — Manuel Maria Valdés y Gonzá-
lez, 10 años, Habana, blanco. Sitios, l 'Sl. 
Tuberculosis. 
Olalla Armenteros y Molina, 59 años 
Güines, blanca, San Miguel, 188, Arteno 
esclerosis. 
Felicia J iménez, 00 años, Habana, negra, 
Vehizquez, 4. A. escloosis. 








N A C I M I E N T O S 
GUADALnPE.— 2 hembras, blancas, legí-
tima. 
JESÜSMARJA.—1 hembra, blanca, legí-
tima, 2 varones, blancos, naturales, 1 va-
rón, negio, natural. 
PILAR.—1 varones, mestizos, naturales, 
1 vareo, blanco, legitimo. 
CERRO. — 1 varón, blanco, lecitimo, i 
varón, blanco, natural, 1 hembra, blanca, 
natural, 
M A T R I M O N I O S . 
• 
CERRO.—JOFÓ Miguel Vuldés, María Her 
nández Herrera,-
Publio Piro y Traris, con Juana Cruzado 
Baeza, 
D E F U N C I O N E S 
Gü A o AL UPE—Florencia Izquierdo y T a -
pia, 54 años, San Juan y Mart ínez, blanca, 
Refugio, 'M. Cáncer da ambos pechos. 
Rafaela Forteza, 4 meses. Habana, blan-
ca, Galiano, 38. Meningitis. 
Tirso Rodríguez, 7 días. Habana, mesti-
zo, Ancha del Norte, número 52, T é t a n o 
infantil. 
PILAR.—Alejandro Ramos y Fleitas, 08 
años, Canarias, blanco. Principe, 24. A. es-
clorosis. 
José Antonio Hidalgo, 4 días, Habana, 
negra, A. del Norte, número 243. T é t a n o 
infantil . 
CRRO.—Juan Fe rnández Fernández , 70 
años, Pontevedra, blanco. L a Benéfica. 
Grippe. 
Amalia Alfonso Rivas, 24 años, Bautr", 
blanca, J m i s del Monte, número 189. Tu-
berculosis. 
Fernando Cabrera, 70 años, San F. de 
Paula, negro, Piiucesa, número 24. A i te 
rio esclorosij». 
Jul ián González Ríos, 24 días, Habana, 
blanco, Jesús del Monte, 234. Insuficiencia 
del agujero de Botal. 
Ramón Anicú García, 24 años, Vizcaya, 
bianco. Purísima. Septicemia. 
Manuel Bedia Santiago, 32 años, Cádiz, 
blanco, J. de) Monte, número 155. Gangre-
na pulmonar. 
Manuel Cornejo Encina. 41 años, San-
tander, blanco, Quinta del Rey. Nefritis 
c lónica. 
Catalina Suárez Sanabria, 73 años , Ca-
narias, blanca, A. Detamparados. Angina 
pecho. 
R E S U M E N 
Narimientos 10 
Matrimonios 2 
Dt'hmciones . 13 
K . P . D . 
La Sra. 
de Fowler 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s c u a t r o de l a t a r d e 
de b o y , l o s q u e s u s c r i b e n , 
esposo , m a d r e , h e r m a n o , 
h e r m a n o s p o l i t i c e s , t í o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n 
á l a s p e r s o n a s de s u a m i s -
t a d q u e se s i r v a n a c o m p a -
ñ a r s u c a d á v e r , q u e s a l d r á 
de l a casa m o r t u o r i a , c a l -
zada de S a n L á z a r o n , 3 4 0 , 
a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , fa-
v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
Habana, febrero 7 de 19ü0. 
A l b e r t o C . F o w l e r , 
M i c a e l a S n á r ^ s d e l V i ü a r d e M t n a -
f b o . 
R S I U Í D M e n a e b o y S u d r e i d e l V J J a i . 
M i r a e l » V í e n a c l i o d e F i l a » . 
F d w a r d o F r í o » j L a y . 
O e o r g e B . F t w e r , 
V i c t c r i a F o w l e r , T i u d a d e C a b n d a . 
. l o i í B a f a e l S n A r e i d H V i l l a ? . 
U L u i a o o S u i r e i d e l Villar. 
M a n a c o C . A r t i i . 
doté B J i r r é o n . 
D r J e t é B e a t o . 
P e d r o t c t e n i a . 
1 « - 7 
I DE TODO | 
|xjar POCO| 
I l i m a . %9 
Te cantan amores, te dicen ternuras, 
te lloran pesares; 
pero créeme, hermosa, como yo te quiero 
DO te quiere nadie." 
¡Qué tris'e ee la vida 
cuando el alma llora! 
Ni tienen perfumes las llores del campo 
ni luces la aurora. 
Alfonso Ortega. 
Por poco que dure un amor criminal, d u -
ra siempre demasiado. 
i , ; , M . del Palacio. 
Entre un inspector de policía y un pre-
sunto ladrón: 
— Dsted ha robado ese reloj; no me cabe 
duda. 
— Pues yo afirmo que no lo he robado. 
— Pruébelo usted. 
— Nada m.ls fácil. Me encontró con un 
conocido, subí con ól á su casa, y una vez 
anIba me dijo: 
—¿Quiere usted tomar algo? Tomo usted, 
con franqueza, alguna cosa. 
No quise en el acto usar de la autoriza-
ción; pero me quedé un momento sulo y to-
mé el reloj que había sobre la mesa. I E S 
esto robar? 
Anagrama, 
(Por Juan Leznas ) 
Con las letras anteriores í o r m a r e l 
nombre y apell idos de una prec iada 
j o y a de la sociedad habanera. 
C h a r a d a . 
Juegan laa niñas A prima dos: 
prima te/ccru ¿llora el bebé? 
A dos tercera se va por todo 
y el todo ea cosa quo guata usted. 
B , M. y D. O. 
Jerofflifico comprimido, 
(Por E. N . ü . ) 
Jjogotjrifo u H méricó, 
1 2 3 4 6 0 7 8 
1 2 3 4 5 ü 3 
6 2 3 1 7 4 
1 2 5 6 3 
2 3 4 3 
2 7 8 
Ü 7 ' l. ' ' - • 
8 
Sustituir los números por letras, tle nro*-
do de loor horizoutalmoute en cada, iinea 
lo que sigue: , i 
1 Apellido de un mósico español , 
2 Provincia española. 
3 Animal. 
4 En los circos. 
5 Animal. 
(5 Prenda militar. 




• j . . | . »j. ^ ^ ̂  + * * * 
Sustitúyanso las cruces por letras, para 
formar eu cada línea horizontal ó vertical— 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. « ¡f 
2 Entre dos. 
3 Nombre de mujer. 
4 Animal. 
5 Vocal. 
I n t i Í H f / u l í s . 
(Por Juan Cualquiera.) 
A I E A 
Con estas cuatro vocales y tres consonan'» 
tos formar uu nombre de mujer. 
Soluciones, 
A l Anagrama anterior: 
M AHI A JOSEFA CONCHET. 
A la Charada anterior: 
DOMINGO. 
Al Jeroglífico anterior: 
OSADO. 
A la Silla numérica: 
D O R A D O R 
F 
D 
I K L A N D A 
A 
O 
F L O R 1 & A 
D 
I N D 1 A N 
P L O lí I N D 
A D O L 








































A l cuadrado anterior: 
P A T O 
A R A R 
T A Z A 
O R A N 
Han remitido soluciones: 
Del club de lo? Papanatas; Cirilo OaffÜ 
; K. B. Zudo; Juan-Lucas. 
IffipmUjEMipiadel DIARIO DE LA UA.m 
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